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E l p r o b l e m a pol í t ico 
Empieza a vislumbrarse en el hor i -
ionte pol í t ico un camino viable, y van 
a b r i é n d o s e paso las ideas ya hace tiem-
po expuestas por EL DEBATE, que recor-
d á b a m o s hace dos d í a s . E l t r á n s i t o del 
Directorio a un Gobierno normal pue-
de ser, y parece lo m á s raz-onable qne 
sea, un Gaibinetc presidido por el mis-
mo Primo de Rivera y formado con ele-
mentos civiles, tantos como se juzgue 
conveniente, e incluso para todas las 
carteras. 
T a m b i é n logra asentimiento la con-
dic ión de que sean los nuevos minis-
tros capacidades reconocidas indiscuti-
Memente por el p a í s , y no redivivos de 
la ant igua p o l í t i c a ; hombros que apor-
ten a la g o b e r n a c i ó n del Estado su pro-
pio prestigio, en vez de mendigarlo al 
t í t u lo oficial, aunquo no deban ser tam-
poco reputaciones de mero Gabinete, en-
tregadas a la e specu lac ión de la cien-
cia p u r a ; hombres de a l g ú n modo dis-
t inguidos por sus actunciones púb l i cas , 
y que, finalmente, no se caractericen en 
su conjunto por alguna peligrosa ten-
dencia uni la tera l . 
¿Qué mis ión habn'a de tener el Go-
bierno as í constituido? Y a lo dij imos. 
Gobernar ante todo, poniendo en movi-
miento la v ida de los ministerios, hoy 
casi paralizada por la c o n c e n t r a c i ó n de 
funciones y la absorbente a t e n c i ó n de 
Marruecos. Gobernar, acometiendo los 
problemas fundamentales que interesan 
ál pa í s , y cuya e n u m e r a c i ó n puede ser 
la que hizo Pr imo de Rivera (nivela-
ción de presupuestos, obras púb l i cas , ré-
gimen adminis t ra t ivo. . . ) , a la que cabe 
afiadir, sin dudo, otros de no menos in-
t e r é s : c réd i to ügr íco la , r epoblac ión fo-
restal, etc. 
Además , por supuesto, y como tam-
bién i n d i c á b a m o s , t a l Gobierno h a b í a 
de preparar gradualmente, por etapas, 
el t r án s i t o a la nueva normal idad . 
Pero hay algunos que, con excelente 
in tención, se apresuran a inscr ib i r l a 
convocatoria de Cortes en los primeros 
n ú m e r o s del programa reconstructivo. 
Alentaba las Cortes en sus declaraciones 
el mifmo general, y esa menc ión , m á s 
c la ra y rotunda, se repite en el A B C de 
ayer, que llega a.considerar la convoca-
t o r i a del Par lamento como el fin «espe-
cial» del Gobiomo de homares civiles, 
presidido pbr P r imo de Rivera, que con 
nosofro? propone. 
Ins is t inuv en ta discrepancia abeoluta 
de semejante opini 'm. Porque, ¿qu ién do-
6ca, en pr imar t é r m i n o , en lispafia la re-
apertura del Parlamento? Los prof-iSio-
nales de, los v ie jo ; partidos quir^i, mas 
no el pueblo ni ninguna de la* represen-
tacionr's nacionales l eg í t imas , que saben 
bien la ru ina inevitable que el Parlamen-
to ha.hría de acarrear al abr i r la. fuente 
de toda« las llagas mal curadas de nues-
t r a desdichada pol í t ica c o n t e m p o r á n e a . 
] Pero si los mismos que. al parecer, sus-
p i ran por unas elecciones generales re-
claman tales reformas en el modo de ce-
lebrarse v: pi<icn tales cántelas al Par-
lamento futuro, que pregonan a las cla-
ras su desconfianza! Nada, menos que el 
voto corporativo y ía redacc ión de n ú e -
vos reglamentos de las C á m a r a s , fm> evi-
tasen « todas la« c o r r u p t e l a s » , solicita 
A B C modestamente ; romo si fuera cosa 
de poco y de sencilla i m p l a n t a c i ó n . . . Con-
formes con el rnl^ga en casi todos SUS" 
punto? de vista, de «la po l í t i ca del por-
venir", reafirmamos la profunda diferen-
cia que en és t e nos separa. 
Si Ci Gobierno sucesor del Directorio 
quiere pensar en elecciones (y no debe 
preocuparse, en absoluto de ellas por bas-
tante tiempo), las elecciones municipales 
son las ú n i c a s que p o d r á convocar sin 
estrago. Y a u n no se crea que las p r i -
meras elecciones de esta naturaleza sean 
poca cosa y para improvisadas, s egún 
costumbre, A l a a ñ e j a a p a t í a de nuestra 
opinión, no fácil de despertar, se une el 
estado caót ico en que, hoy máa que nun-
ca, se. encuentra, merced al pe r íodo cons-
tituyente que atravesamos, propicio a to-
da clase de sorpresas electorales. ¿Qué 
sará si a ñ a d i m o s a dichas dificultades las 
provenientes de, reformas tan profundas 
6omo la del sufragio femenino, el voto 
corporativo y la r e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional? Con este magno problema- estric-
tamente pol í t ico que resolver, sobre los 
otros de gobierno Can arduos como peren-
torios ya mencionados, ¿no se r ía , pues, 
temeridad rayana en el absurdo convocar 
unas Cortes que sólo en el nombre po-
drían l lamarse nuevas y que n i las lec-
ciones p r á c t i c a s de la experiencia mun i -
cipalista h a b í a n de recoger? 
N i elecciones generales n i aun eleccio-
nes municipales por ahora : esta es nues-
t r a conc lus ión . Despéjese la i n c ó g n i t a de 
Marruecos por de pronto, y Dios quiera 
que a ello cont r ibuyan las nuevas facul-
tades del general P r imo de Rivera. Acla-
rada la s i t uac ión de Marruecos, Pr imo 
de Rivera se h a l l a r á en condiciones óp-
timas para proceder a la r econs t rucc ión 
del Gobierno en la forma ind icada 
Entretanto, la o p i n i ó n públ ica , y nos-
otros nos dir igimos principalmente a los 
lectores y amigos de EL DKBATE, se ha de 
persuadir de que se avecina la é p o c a én 
que s e r á inaplazable su letargo y h a b r á 
que tomar parte activa en las luchas polí-
ticas, so pena de recibir pasivamente los 
.nás graves perjuicios. Hay que despertar 
que alistarse en las fila* de las mil icias 
Ciudadanas y formar los cuadros de las 
nuevas organizaciones. Y aquellas para 
las que fué siempre nuestro aliento y 
nuestro aplauso, que nacidas por espon-
t á n e o impulso gozan de la ventaja inesti-
mable de un pensamiento propio y defini-
do en Tas cuestiones fundamentales, deben 
ser las primeras en apercibirse para la 
lucha, con l a esperanza que debe infun-
dirles el convencimiento de su positivo 
arraigo en en el pa í s . 
Valencia no acepta la 
d i m i s i ó n del a calde 
o 
Todos los concejales rechazan el 
comunicado de la renunc a 
-El general Av.'lés segruirá siendo alcalde 
desde iHadrld 
—o— 
^AliHNVJIA, 15.—¿so ha reuu.do el pleno 
^«1 A^iuatamieiilo en sesí-óu extraordmaria. 
6© dio lectura de un comunicado del alcal-
<ie> pre^eutando la dimisión. hL general Avi 
lf¿, vibibltímenle emocionado, be levantó y 
dijo : 
^liebereti ineludibles, pues todos sabéis 
que lio sido nombrado jeie del servicio de 
r errocair.Jes, me obligan a marebar a Ma-
drid y dejaios. tialgo de aquí L-OÜ la íreuu; 
muy alta y w n la tranquilidad de concieu-
cja de baoer cumplido con mi deber. Gon 
grandísima emoción os dirijo por última 
vez la palabra dosdo este f i l i a l . 
E l xiaber viv.do entre vosotros más d/s un 
añOj trabajando lodos juntoy l>oi el biene^-
t*!' y el engrandecimiento de Valencia, ha 
creado tales lazos, (jue diííeilrneute podrán 
romperse. i£*jte Ayuntamiento Uene que 
cimiplir la misión que le fué encomendada 
al (xatetiUiirse : la rt-en,-ración del «Múníef-
pio. E l cargo de alcalde no es un cargo de 
pariid.rmo. Yo, desde que me posesioné de 
la Alcaldía, eché un borrón sobre lo que 
había pasado, y cuando alguien me lia visi-
tado, no le he preguntado cuáles eran sus 
pensamientos ni cuáles sus ideas, y esta 
ha tjido la causa de que hava encontrado til 
apoyo del pueblo valouciano. Si esta c-s una 
verdad, os invito a todos a que sigáis ê se 
espíritu de tolerancia, por grandes que sean 
los contratiempos, pues, unidos todos ioti 
valencianos, haréis una Valencia grande y 
una Patria grande también. Este es el últi-
mo encargo que o íhago. Dondequiera i 
esté, he ^ o m r â  ac-v<-cio de vosotros y 
de (Valencia. Me voy de aquí como estáis 
vosotros. Nada me remuerde la conciencia; 
nada he he:ho por recomendaciono?.. Habió 
podido errar, pero tengo la conciencia tran-
quilan 
A l peguntar el propio general Aviles si 
se aprobaba el dictamen, todos los conceja-
les dijeron: «No, uo.^ E l primer teniente 
de alcalde, «"ñor Oliá, pidió al general que 
retirare la dimt'sión. y si es neceeario. que 
fuese a Madrid, pero que continuase de al-
calde ha^ta que ¡le eucauzaran los proyecto3 
que había sobre el tapete. Pidió a &us com-
pañeros qu^ los que no estuviesen confor. 
mes en aceptar . la dimisión del alcalde S'? 
pusiesen en pie. Tnmed^ataniente, y como 
un solo hombre, todos los concejales pe le-
vantaron de sus asientoí;. E l alcalde dijo: 
«La prueba de afecto que me han dado lo<! 
concejales no la olvidaré nunca. Si lo que 
queréis es que yo me marche de aquí sen-
do alcalde. Jo acepto.» 
Nominalmeme, pues, y deede su r^iden-
cia de Madrid, continuará siendo alcalde PI 
general Aviles ; p^ro el carsr» efectivo lo 
dcsemjieñarA el capitán de navio de la r->-
w r r a y primer tenante de alcalde, señor 
Oliá. 
E l Concejo obsequiará mañana al alcalde 
con un banquete en el Palace Hotel. 
Francia quiere t a m b i é n 
un zeppelin 
o 
L a Prensa yanqui protesta con-
tra la destrucción del hangar de 
Friedrichshaíen 
(TÍA DIO GR.' MA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
K A U E N , 16.—Las estadísticas oficiales de! 
viaje del «Z. R. 8» daa las siguientes ciírqs; 
C-amino recorrido, 8.105 kilómetros. 
Tiempo empleado, ochenta y una horas diez 
y siete minutos-
Velocidad media, 99,70 kilómetros. 
Altura máxima alcanzada, 3.680 metros. 
El comandante del dirigible, Eckensr, y el 
capitán norteamericano Steele han salido para 
Washington, donde informarán ante la Co-
misión de Aeronáutica acerca del viajo. Si 
el dirigible es aceptado por los Estados Uni-
da?, será llevado a la cuenta alemana de re-
paraciones por un valor de 2.200.003 dólares-
Toda la Prensa americana protesta contra 
la decisión del Tratado de Versalles, que 
obliga a destruir el gran cobertizo de Frie-
drichshalen.—T. O. 
(Ds las Agrencias) 
GBANDES PRECAUCIONES EN 
EAKEHURST 
LAKEHURST. 16.—Con motivo del alerri. 
ze.je del «Z. R. 3> se han tomado precaucio-
nes extreordinarias en Lakehurst. Se ha pro-
clamado la ley marc-ia". Se han fijado gran-
des avisos anunciando las precauciones que 
deb&n tomarse en un gran radio de la zona 
de aterrizaje. 
Se prohibe fumar. Es obligatorio llevar za-
patos con la sneia de caucho- Se prohibe ha-
oer uso del teléfono, asi como de los faros y 
puesta en marcha eléctrica de los automó-
viles. 
Grandes letreros anuncian que la menor 
chispa producirá, una inmensa catástrofe. 
E] ^zeppelin". vaciado del h'drógeno. será 
¡nflp.do nuevamente con gas o helium, ininfla-
mable. 
a N ZEPPELIN PABA PEANCIAi 
PARIS. 16.—«Le Journal» dice saber que 
los talleres de Friedrichshafen se hallan dis-
puestos a entregar a Francia, a título de 
reparaciones, una aeronave análoga al dii^gi-
ble «Z. R. 3», entregado ayer a los Esta-
dos Unidos. 
LA PRENSA DE PARIS 
PARIS. 16.—Comentando el «raid» efec-
tuado p^r el zeppelin <Z. R- 3>, «L'Oeu-
• vre» dice que la ya famosa excursión, cons-
tituye en realidad uü ©xcelent» medio para 
que Alemania intente sustraerse ai cumpli-
miento de determinadas cláusulas del Trata, 
do é* Versalles. como seguramente no de-
jará de hacer. 
«Loa eleniaaes—dtoe el periódico en cues-
tión se han manejado bien, demasiado bien 
quizá, para lograr que vuelen sobre París 
y Londii?s aquellos mismos zeppelines que 
no ha'-e tantos años volaron sobro las mis-
mas capitales, en cumplimiento de una mi-
sión que no tenía precisamente nada de 
pacifica.» 
P r i m o d e R i v e r a , a l t o c o m i s a r i o 
-EB-
También será general en jefe, sin cesar en la Presidenta del Directorio 
EO 
El m a r q u é s de Mctgaz, al sal i r ayer 
m a ñ a n a de despachar con su majestad, 
man i f e s tó a los periodistas que el Mo-
narca h a b í a fumado una l a r g u í s i m a 
c o m b i n a c i ó n en la mag i s t r a tu ra ; un de-
creto, admitiendo la d imis ión , por en-
fermedad, del al to comisario, general 
A i z p u r u , y otro nombrando para este 
cargo y e fde general en jefe, al generai 
Pr imo de Rivera, sin cesar en las fun-
ciones de jefe del Gobierno. 
T a m b i é n di jo que el Rey h a b í a firma-
do varios decretos concediendo grandes 
cruces a varios señores , de los que faci-
l i t a r í a nota. 
E l real decreto 
El texto de! real decreto que aparecerá 
hoy en la «Gaceta» sobre la provisión de 
la Alta Comisaría de España en Marruecos, 
dice as í : 
«L<i gravedad que en un momento dado 
llegó a tener la situación en Marruecos im-
pulsó al jefe del Gobierno a trasladarse a 
Tetuán, acompañado de tres generales del Di-
rectorio, para ejercer desde allí una ¡ni>pec-
ción más efie^z y una rigilar'cl.a directa en 
\m operaciones de guerra y en los servicios 
todos. Aunque el estado de aquella zana de 
Protectorado ha mejorado mucho, y aunque 
ed realidad desde la llegada del pres:dente 
del l)irector>) la campaña se desarrolló se-
gún sus instniccianoR y bajo su dirección, es 
aún absohrtamente indispensable su perma-
nencia eo Marruecos y que eu acción pueda 
ejeroeree con toda la facilidad y las atribu-
ciones del mando directo de lag fuerzas que 
allí operan. Vacante, por otra parte, el car-
go de alto comisario y general en jefe, por 
haber sido aceptada la dimisión que por mo-
tivos de salud presentó el general que ve-
nía desempeñándolos, procede confiar estos 
(»rgn3 al presidente del Directbrio hasta 
completar la obra emprendida, y sin cesar, 
no obstante, en la Jefatura del Gobierno, 
aun cuando para ello se% preciso contrariar 
los deseos del peñor préndente, opuesto a 
tal acumulación de carpos. En su conse-
cuencia, el presidente interino del Directorio 
militar, de acuerdo con éste, somete a la 
a/probación de vuestra majestad el pjruienfce 
dereto.—Madrid, etcétera.— Antonio 'Marfaz 
y Pora » 
De acuerdo con el Directorio militar - Vcn-
yo en nombrar alto comisario del Protecto-
rado de España en Marrueco. , ,,pnPrai 0n 
icfe del Ejercito de operaciones en Africa, 
al teniente general don Miguel Primo de Ri-
r w v v , .0rbaneJa' mar( l"^ de Estella, jefe 
(le! Gobierno y presidente del Directorio BÜ-
^tar fon ti miando en el desempeño de estos 
dos últimos cargos.—Dado en Palacio a diez 
v seis de octubn» de mil novecientos veinti-
•Mmtro . -ALFOXSn. -El presidente interino 
de! Directorio mi litar.—Antonio Magaz y 
Pers.» 
El marones de Maaraz. IndispnPísto 
El presidente interino del Dirftctorfo se 
"rió obligado ayer, poco después del medio, 
aía, a guardar cama, a consecuencia de u r 
fuerte catarro que le venia aquejando hace 
días. 
Aunque el estado del marqués de Magaz 
era liperamente febril, por la tarde anunch' 
que hoy, a las once v media, JrA, como de 
costumbne, a despachar con el Soberano. 
» * « 
Con el marqués de Magaz despacharon al 
mediodía los subsecretarioede Estado y Ma-
riña. 






«To-iro del Piccoli» en la Zar-
ZT>.C>ia, por Jorge do la Cueva... 
jj La ciudad de los Congresos, por 
|| José de Medina y Togores...... 
' E l voto femenino, por Carlos Luis 
de Cuenc, 3 
Paisajes de almas, por «Curro 
• Vargas» •;• 
¡I Diez años ha, por Patricio Ei-
güelta 3 
I Cotizaciones de Bolsa Pag. 4 
1 Noticias pá6- 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» ^ ; fi 
peportes 
| A través de Esparta (Zaragoza)., 
li —<ro»-
; PR0YINCIAS.—Se celebra en Bilbao la 
J, ael Niño—Nuevo local para Es- i 
i cuela de Ingenieros Industriales en Bar- ; 
i celona.—Caravanas de ingleses en la Ciu-
| dad Condal (página 2).—Comienza en Se-
¡ villq la Asamblea farmacéutica, (página 3). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Liberales y conservadn-
i Tê s han llegado a un acuerdo en 41 dis- i; 
I tritos ingleses. Morgan ha ido a París 
' para negociar el empréstito francós en los v 
I Estados Unidos.—Se dice que Francia pe- j, 
1 dirá también un «zeppelin-» como ei j | 
< / . R. 3» (páginas 1 y 2). 
—«OÍ— 
i E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
j rolód^o Oficial). — Temperatura máxima I 
i en Madrid, lO.ft grados, y mínima. 12.3. jj 
i'^n provincias la máxima fué de 2^ gra- jj 
ckis en Santander. San Sebastián. VaJen-
i cia, Alicante y Almerúj. y la mínima, 7 jj 
grados en l^eón y Soria 
O C A S I O N 
Ln Casa Serna, Hortaleza, í). está l iqui-
dando muchas y buenas alhajas, relojes 
Longines. Omega, Zenith: magníficos pia-
nos y autopíanos, máquinas de escribir Un-
derwcod. Royal y otras; aparatos fotográ-
ficos, bicTc'etas, escopetas y mnchfsimos ob-
jetos buenos y bonitos que pueden interesar. 
I B A r S T E B H O Y 
Bibliografía "Voluntad" 
V i c t o r i o s o c o m b a t e e n X a u e n j L A B E N D I C I O N 
D E L A G U A 
La columna Castro Girona arroja al enemigo de sus posiciones 
y le recoge más de cien muertos con armamento. Se ha resta-
blecido la comunicación entre Gozal y zoco £1 Jemis 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona or ieuta í .—5in, novedaU. 
Zona occidental. — Se ha efectuado 
convoy a posiciones TisnnaL y Aada l . 
General Castro Girona, con cotmnnas 
Núiiez de Prado tj Franco, b a t i á muy 
eficazmente c o n c e n t r a c i ó n enemiga en 
el sector, Xauen, aprovisionando M u r a 
Tahar, ocupando posiciones para domi-
ttar p&biado G'irusin, m í o Meciendo blo-
cao Miskrela , n ú m e r o J. L a operac ión , 
en la que se cogieron al enemigo cien 
muertos con armamenia, ha ínfluicLo 
ventajosamevtc sobre el e s p í r i t u del pue-
blo de Xauen, y I /u harcas de Gomara, 
as í como el ba j á y su mehaJia coope-
raron a ella con todo entusiasmo. 
Columpias Larache cont inuaron moví - | 
miento emprendido dias pasados, y des-
p u é s ocupar usna pos i c ión cnlre Ben-
Resdei y S id i Bnker, lograron bril lante-
mente restablecer c o m u n i c a c i ó n de Go-
zal con zoco E l J'émis y abastecer esta 
columna. Nuestras bajas fueron escasas. 
Hoy han sido evamadas completa-
m.ente s in novedad, posiciones ~ i \ Jim d i 
y Dar Xaxd, r e t i r á n d o s e guamiciones y 
todo el ma te r i a l e impedimenta a Fon-
dak. 
(COMUNICADO DE AYER) 
Zona oriental .—Sin novedad. 
Zona" occidental.—Servicio p ro tecc ión 
carretera entre K G a ü a y Fondak 'funcio-
nó ayer a las Iwras de costumbre, con 
poca host i l idad del enemigo. 
Columna. Larache, desde Gozal, atra-
vesando r¿o Har rub , ha ocupado alturas 
Beni Hesdel, que fortificó con dos pues-
tos para p r o t e c c i ó n de camino a Bab-es-
Sort r e p l e g á n d o s e d e s p u é s a su base. 
E l temporal de l luvias ha impedido la 
comun icac ió t i con algunas posiciones. 
L a Aviac ión , no obstante el m a l tiem-
po, b o m b a r d e ó poblados del s u r de 
K G a i a y el de Targit , 
Importante operación en Xauen. El ene-
mlgp deja ioí> muertos con annamento 
A l Consejo celebrado anoche por el Lí-rec-
Sanjurjo visita Dar QnebdanI 
M E L I L L A , 16 (a las 23) .—El batallón de 
Wad-Rás efectuó un reconocimiento hasta 
Ras Aledua, regresando a Seg^gan sin no-
vedad. 
En la capilla castrense ee celebró hoy un 
funeral en sufragio de los jefes, oficiales y 
soldados de Intendencia muertos en cam-
paña. 
Desde Buhafora se hizo fuego de cp.ñón 
contra unos grupos rebeldes que habían sido 
vistos en Yebel I fami . 
Durante la noche últ ima el enemigo hos-
tilizo la posición Valenzuela, sin novedad 
por nuestra parte-
. J • ' ' f ^ ? " ! 1 !* 
i ) y J < ja J A í í l 
El general Sanjurjo marchó de excursión a 
Quebdani. de donde regresó al atardecer. 
A causa de las últimas lluvias han expe-
rimentado considerable crecida los ríos Mu-
luya y Kert, adoptándose precauciones en los 
puentes construidos sobre éste último. 
IJeconocImientos sin novedad 
MELILA. 16 (n l-ás 23 horas).—Los bata-
llones de San Fernando y Andalucía y fuer-
zas auxiliares efectuaron un reconocimien-
to hasta Eikernasen, regresando a Quebdani 
por Afrau, sin contratiempos. 
Otra columna que salió de lafers i t lo 
hizo hasta A i n Ke»-t. 
Fuerzas que salieron de Drius reconocie-
ron los airededores hasta la meseta de Ar-
tab. 
Las ba te r ías de Buhafora cañonearon una 
concentración enemiga que había sido oh 
servada en el monte Midar. Los disparos 
causaron numerosas, bajas a los rebeldes, 
viéndoseles ret irar algunos muertos. 
La guarnición de Izen Lasen sostuvo un 
tiroteo con unas guardias enemigas, sin 
consecuencias. 
Las posiciones y tienda fortificada de Bu-
hafora y avanzadilla de Boherit hicieron 
fuego de ametralladoras contra unos gru-
pos enemigos que tiroteaban el ganado que 
pastaba en aquellas inmediaciones. 
A ¡'as doce ha llegado el vapor «Málaga», 
después de penosa t ravesía por el fuerte 
témpora? reinante. 
Periodista portugués a Marruecos 
LISBOA, 16.—El pe&SdlCb de Lisboa 
«Diar<o de Noticias», en vista del grandísi-
mo interés que entre el público lusitano des-
pierte la campaña de Marruecos, ha deci 
(CRÓNICA! DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, 
DON MANUEL GRASA) 
A V I L A , 16. 
En nuestra c r ó n i c a de ayer hemos 
anunciado la i n a u g u r a c i ó n del depó-
sito de aguas. L a importancia de este 
acontecimienoo para \ A v i l a puede l l a -
marse h i s tó r i ca . Una ciudad sin m á s 
agua que la de unas insignificantes 
fuentes, que en ei verano apenas dan 
para beber, debe ser una cosa insopor-
table. Verdad que tiene al lado un pe-
q u e ñ o r ío , el A d a j a ; pero en los ve-
ranos de s e q u í a t a m b i é n el r ío se seca 
cas i ; y llevar el agua del r í o a pulso, 
como si d i j é r a m o s , para las imprescin-
dibles necesidades domés t i ca s , deja en 
pie el problema, es decir, u n s i n n ú m e -
ro de problemas angustiosos que l a 
fal ta de agua plantea. Véase el espec-
tácu lo , entre d r a m á t i c o y jJintoreieco, 
de las fuentes p ú b l i c a s de l a noble, leal, 
valerosa, etc., ciudad de Avi la . 
Estamos al pie de sus famosas mu-
ral las por parte exterior, precisamente 
bajo el gallardo t o r r eón del Alcázar . 
A l pr inc ip io uno cree estar en una ca-
c h a r r e r í a del Rastro. Hileras l a rgu í s i -
mas de c á n t a r o s , unos viejos, otros 
nuevos y algunos v ie j í s imos y l a ñ a d o s . 
Contamos los pares, pues es tán coloca-
dos de dos en dos, y resultan unos 74;. 
to ta l , 148. A l otro lado otras dos hile-
ras mayores todav ía . Entrg los c á n t a -
ros, y fuera de las fila?, hay recipien-
tes de g é n e r o y c o n d i c i ó n : cutios, j a -
rras, latas de petróleo, ollas, barriles, 
botellas, garrafas, etc. Unas pobres mu-
jeres l levan una carret i l la de mano 
que tiene cuatro huecos, en los cuales 
van cuatro c á n t a r o s o 'barriles: son 
las aguadoras. Con una correa al cue-
l lo levantan el peso, empujando l a ca-
r r e t i l l a con las manos. La fuente ta rda 
bastante en l lenar un c á n t a r o . Este es-
p e c t á c u l o se repito en las otras fuen-
tes, que no son muchas. 
Con esto se h a r á cargo el lector do lo 
que significa la t r a í d a de aguas, que 
hoy va a ser una realidad en Av i l a . 
Hacía, m á s de cuarenta años que se 
h a b í a n inventado grandes proyectos pa-
r a traer agua del río. Pero los caci-
ques liberales esterilizaban l a buena vn-
to: iü no asistió el marqués do -viagaz, por , 
oncontrar.e indispuesto. Lo píésidS el * e - I ^ " T T l * ™ \ ™ P ™ * l í í ™ 
ñor Hermosa, « ¿ o general más antiguo. I f i * ™ 1 P^a poder informar a. los lectores 
F l rranoral VaíLcrviM^o AÍA : . ^ . <le ÍO* recenten a-ontecimfento<; desarrolla-
í í r J S ^ ^ Í f A ^ i ^ ^ ^ aquel teatro de la euerra. I lun tad de los conservadores, v l a OPÍH 
uiío.Tnfís, terminada la reunión, de la con- T A J-J U J J I - , L . - - - J I J • ' • J . ^a í 
^ereucia a t e n i d a con Marruecas- se *ft adoptado también te- | Sicion de los conservadores impedía q u r 
- C o n objeto de batir una fuerte conoen-I ? T J ^ i Tnt8 " tT?71 f ™ ™ de esPa- j Jos l e v a r a n a efecto los liberales. E l 
trajión enemiga extendida en el sector de • 
Xauen, una columna, compuesta eri gran I 
parte por fuerzas indígenas y del TercJio, | 
a las órdenes del general Castro Girona, 
realiz,ó en el día d.e hoy una importante 
operación, que np sólo llenó el objetivo de 
abastecer Muratahar y otras posiciones y re-
forzar las que dominan Gar Usin, baso para 
la comunicación con Dra-el-Aceb, sino que, 
dirigidas con tanto acierto como oportuni-
dad diichas fuerz-as, y no obstante tener re-
sisoencia de numeroso enemigo que a su 
avanco ee oponía, se consiguió arrojarle de 
sus fuertes posiciones, causándoles más de 
100 muertos, que dejaron en el campo con 
su armamento, siendo, por nuestra parte, 
escasas las bajas. 
En la zona de Laraohe se efectuó la unión 
de las columnas de Gozal y Bab-el-Sort, 
vivaqueando ambas entre e t̂e" último punto 
y Sidi-Buker, habiendo llevado a dichos pun-
tos un convoy, que con toda intensidad ha 
de completarse en el día de mañana. 
Fuera de Marruecos, no se trataron más 
asuntos cuya importancia requiera mención. 
Asistieron también los subsecretarios de 
Guerra y Marina. 
El coronel Ysildés a Larache 
E l coronel Valdés, que hasta ahora pres-
taba sus servicios en la oficina de Marrue-
cos de la Presidencia del Directorio, ha 
sido destinado, a petición propia^ a La-
rache. 
El general Alzpnni en Ceuta 
CEUTA, 15.—Se encuentra en esta ciudad 
el ex alto oomisario general Aizpuru acom-
pañado de su hijo el comandante don José. 
Se aloja esn el palacio de la Residencia; ha 
almorzado con el general Musiera y marcha-
rá mañana probablemente a Madrid. 
pueblo clamaba, y la po l í t i ca menuda 
no t e n í a tiompo para ocuparse de estas 
minucias. 
En esto vino el Directorio. Deshecho 
el t inglado caciquil , ya se pudo real i -
zar algo p rác t i co . E l pr imer Ayun ta -
miento de esta etapa no logró dar cima 
al ansiado proyecto. Después vino el ac-
tual Ayuntamiento , al frente del cual 
estaba y e s t á un hombre de buena vo-
luntad, el actual alcalde, don José To-
m é . Se abandonaron los proyectos de 
a l tu ra y se empezó a realizar uno mo-
«ñoles reeidente* «m Portugal. 
Se autoriza la emisión de 
obligaciones del Tesoro 
o 
3111 doscientos setenta y pfneo millones de 
pesetas en nn término de cuatro años 
Entre los decretos que ayer firmó su ma-
jestad figura uno por el que se autoriza al 
Gobiemot para emitir obligaciones del Te-
soro hasta la cifra de 1.275 millones de 
yesotaes, por un término de cuatro años. 
ET interés que devengan será del 5 por ¡ desto. pero seguro, propuesto por el i n -
100, más una prima de amortización de L j genicro s eño r Averiv. Como el r ío v a 
por 300 a su vencimiento en 4 de noviem-Uin agua durante el estiaje, se ab r ió 
UT& de X928 
Z_ • ; un pozo en su cauce, con g a l e r í a s fil-
trantes, que suminis t ran unos 400 me--
tros cúb icos de agua cada veint icuatro 
horas. U n a bomba llevadora, sube ©1 
agua a 87 metros do a l tura . U n depó-
LONDRES. 1 6 . - U n comunicado del A l - j ^ a ™ * * " ^ recibe, v"de 
mirantazgo anuncia que han terminado los a^, pn(1ra a t r i b u i r s e . La cantidad do 
trabajos emprendidos en el fondo del mar | a#tIa es P0™ : pero hay que tener en 
para recuperar los lingotes de oro que cou- ' cuenta que la ciudad es pequeña , y todo 
duoía el vapor «jLaurentic^, echado a pique j esto es patte del plan de obras, que 
en 1917 por un submarino alemán en las • h a b r á de ampliarse, 
costas de Irlanda. De los 8.19y lingotes 
Se ha recogido casi todo el 
oro del "Laurentic" 
que fueron sumergidos, han sido recupera-
dos 3.166. cuyo valor parece que asciende 
a 4.750.000 libras. 
Llega el crucero "Victoria Eugenia" 
o 
PONTEVEDRA, 15.—Ha fondeado en esta 
ria el crucero «Victoria Eugenia», que viene 
a hacer prácticas en el polígono de Janner-
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d í . f t n S i n i 5? suministra el parte oficia] del día 15, de los suministrados en 
«S? 2*2 ^ ^ ' « W » * de Loache, se deduce que dos columnas, una 
que par t ió de Zoco el Jemis (véase el grá fico) y se dirigirt a Bab-es-Sor, v otra que 
partiendo de Arcila, Regó a Gozal. tienden a darse h mano. E l combado de 
madrugada anuncia que el propósi to se ha conseguido comunivaao de esta 
Y vamos a l a i n a u g u r a c i ó n . Para A v i -
la es u n acontecimiento h is tór ico . E l 
depós i to se levanta en el recinto del 
h i s tó r i co palacio del Rey Niño . Adosa-
do a la m u r a l l a frontera a la Catedral, 
hay un grueso tubo con varios grifos, 
que ostentan lacitos de la bandera es-
p a ñ o l a . Las columnas que sostienen el 
depós i to ostentan t a m b i é n los~~colorcs 
nacionales. Todo A v i l a e s t á a l l í espe-
rando el g r a n acontecimiento, con el 
alcalde y las autoridades. Llega la I n -
fanta con el señor Obispo. Lee el a l -
calde u n saludo de ocas ión , y la In fan-
ta t i r a de una cinta, con lo cual las 
llaves de paso se abren. Voltean las 
campanas, toca la banda de Intendan-
cia, estallan cohetes, el pueblo vi torea 
a l a Infan ta y a l alcalde. 
Después vamos a los grifos. Su alteza 
abre uno y se abren los d e m á s , y los 
hermosos chornos de agua caen rom-
piendo en una especie de h imno t r ixm-
fal . El pueblo m i r a con asombro y j ú -
bilo correr abundante el precioso líquá-
do, «la casta hermana a g u a » , que d i -
r í a San Francisco; l a « s a n t a madre 
a g u a » , que dicen los labradores y los 
biólogos. E l señor Obispo de A v i l a ben-
dice el don de Dios. Su alteza pide u n a 
pluma, y ella misma escribe u n tele-
grama a su augusto sobrino, el rey don 
Alfonso N I I I . Los fotógrafos impresio-
nan placas y m á s placas, y entre los 
vivas y cohetes volvemos a l depós i to . 
El secretario del Ayuntamiento lee el 
acta, que f i rman la Infanta y las anto-
ridades. Con esta sencillez se llevaba a 
cabo una de las grandes mejoras de la, 
h i s tó r i ca ciudad. 
Subo la In fan ta con la s e ñ o r i t a Ber- • 
t r á n de Lis y el alcalde a su a u t o m ó -
v i l , y el pueblo no cesa de aclamarlos 
al son del agua, que corro bull iciosa, 
Esta In fan t a de E s p a ñ a , t an querida 
del pueblo e spaño l , recibe el homenaje 
de la muchedumbre, con esa sencillez 
que le es t an c a r a c t e r í s t i c a Y a sabe 
todo A v i l a que ayer rehuse» el paraguas 
que le of rec ían en l a proces ión , si-
guiendo a pie la imagen de l a Santa; 
y aguantando i m p á v i d a y devota el 
aguacero. Nadie se a t í e v i ó a ab r i r pa-
raguas a su lado. 
E l señor Obispo de Avila le-Ua ofrê  
Vfomc.s 1" <lo ortnbre <!e lí)2t (2) e u D E I B A X E : MADBTD—Alio XIV.—IVnin. 4.7CO 
cirio el palacio episcopal para su resi-
d.mcia; poro aiguua voz se l ia hospe-
dadó en Avi l a en el hotel Inglés , cuyo 
piopiotar io es ahora precisamente el 
alcaldo de Avi la , s eñor Tome. Y cuan* 
do noa d i s p o n í a m o s a entrar en el co-
Izpcdor aparecd a, La i»ucrta el a u t o m ó -
v i l do su alteza. 
Hemos dicho que don Josó Tomó 
un homlirc d*- buena voluntad. Sus h i -
jos, unos buenos mozos publos, t raen a 
la memoria las antiguas famil ias ro-
mana?. L a Infanta los sorprende, a 
uno, en el mostrador ; a l otro, dando 
ó r d e n e s en la cocina; un tercero ayu-
dando a los dos. Los verdaderos Cin-
cinatos, (pie h .vcn g™0'168 las roPu; 
Miras con e] trabajo y las v i r t u d o cí-
vicas y dom-'sjicas, baso de' los Esta-
dos poderosos. Su alteza, en tanto v i -
sita las babitariones que ocupara en 
otro tiempo, felicita una vez m á s al 
alcalde, acaricia a sus nietecitos y sale 
a ocupar su au tomóvi l . ET s e ñ o r Ubis]),, 
v las autoridades mil i tares la acompa-
ñ a n , v, a falta de banda, un ciego toca 
con sil aco rdeón , a pleno fuelle, la Mar-
cha Real. 
Y as í termina el gran acontecimiento 
de la t r a í d a de aguas a la ciudad de 
^ v i l a ; pero el pueblo, en vez de la bi '! 
dic ión del agua, dice agua de bendi-
ción. 
L A M O D A 
Pierpon Morgan en París 
o 
Mañana ooufo r e n d a r á con el prosidonte 
dol Consejo y el ministro do Hacienda 
PARIS, ltí,~-El «Petit Journab lia inte-
rrogado al BeáoK Ck-mcutel quieu ba niaui-
íestado que está estudianilo actualmente va-
riob tipos de empréstito interior, pero que 
el Gobierno no ha tomado ninguna decisión 
sobre el particular. 
Según el <:-íournab, dibújase una fuerte 
corriente en París para dar por terminada 
la suscripción francesa al empréstito L)a\ves 
sin sacarla al púb'ico. El número de peti-
ciones que se han roeibido en la banca fran-
cesa es tal (pie puede darse por cubierta 
la parte correspondiente al capital francés. 
Hom;\> E-N PARÍS 
PAIUS. 10.—Esta noche ha llegado a Pa-
rís el famoso multimillonario amertrnno 
Pierpont Morgan, procedente de Lombes. 
Herriot y t'lemeutel celebrar/m maáanii 
una conversación con dicho señor para tra-
tar de las condiciones de un empréstito frair 
cés a i los Estados l"nidos. Todavía no se 
ha tomado acuerdo alguno del dobierno so-
bre esta cuestión. 
Este empréstito tendría por principal ob-
jeto sanear el mercado de las divisas tran-
. i y alimentar los reembolsos que Fran-
cia debe verificar en el exterior. 
LA EMBAJADA BN EL V A T K A X ) 
PARIS, m . — x l a Tennpsi dice aue ¡a Co-
•misión do Hacienda de la Cámara b*a exami-
nado e>ta mañana el jiresupuesto de Nego-
cios Extranjeros. 
iíu ci proyecto del t íobiémo se süor'üÜWí 
los Créd i to concedidos para ia F.mbajH la de 
Fra&cla en el Vaiicano y para la Embajada 
eu Rusia y log ipie eu los últimos p^esu-
puostog quedaron sin emplear. 
L a Comisión ha decidido desglosar la cues-
tion tie leus Embajadas del Vaticano y de 
Üusiá hasta oir !as explieaeioues del }ere del 
Gobierno y ministro de Negocios E \ tren je-
ros, Herriot, a quien también se pedirán 
expiieaciones sobro la reanudación de rela-
ciones con la Rusia de los soviete. 
PARIS, 16.—El iEclair» publica una in-
formación, (jue debe ser acogida con reW'. 
vas, anunciando que en IOK círculos gene-
ralmente bien l'uformados se asegura que 
la ;̂ pooeuoias da la cjfetiibé Entente» se pro-
l>oten realizar una gestión cerca del Go-
bierno francéa, con el fin de que éste tom6 
en consideración el becho de que quizá fue-
ra contrallo a los inteneses de e^ta^ i>üten-
cias la sui)resión de la Embajada do Fran-
cia en el Vaticano 
LA BEDUCCIÓN DJí FUNCIONARIOS 
PARIS. 16.—Xa supresión de 20.000 {un-
cionarioij, que a£ncta a todos los m'nisK'-
rios. se realizará en la forma siguiente : re-
tiro de algunos funcionarios que han llega-
do al límite de edad » supresión de c* ortos 
concursos y oposiciones durante varios años 
y suppesión de los puestos que quedan va. 
cantes. 
EL CONCRESO I)Kíi PARTIDO RADICAL 
BOUl/ )GNE SUiR MER, 16.—Hoy se ha 
celebrado la sesión inaugural del X N I Con-
gre«o del partido radical socialista. La se-
sión del domingo será presidida por He-
rriot. 
Cou motivo de la reuntón de esto Con-
geso, se trabaja activamente para lograr 
una aproximación entre los radicales de los 
diversos países y los partidos demócratas 
similares. 
El canciller Marx rompe 
las negociaciones 
Ei Gobierno reserva su libertad de acción 
(RADIOGRAJU Esi'i'.ci.u- UE E L -DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—El canciller Marx ha roto 
las negociaciones eon los jefes de los par-
tidos de la coalición, dejando el problema 
de la ampliación de !a misma sin reso.-
ver. E l Gobierno se reserva su libertad 
de acción para decisiones postenores; pero 
en 'os círculos bien informadas se asegura 
que va a disolver el Reichstí ig y convocar 
nuevas ciecciones. 
En realidad, 'os partidos de la coalición 
no ge ponían de acuerdo. Los demócratas 
so negaban a colaborar con los nacionaii 
tas; ê  centro lo mismo, aunque su nega-
t iva era menos rotunda y dejaba aiguna 
posibilidad de arrecio, y loe populares exi-
gían que los nacionalistas fuesen admiti-
dos en el Gobierno.—T. O. 
* * * 
BERLÍN, 16.—Durante el día de lycr 
dos emisarios del partido popular intenta-
ron lograr de los demócra tas algunas con-
cesiones y también l'cvarles a consentir en 
no hacer oposición de principio a ta cons 
t i tuc ión de un Gobierno de derechas. 
En la reunión que el centro ce ' rb ró esta 
mañana la minoría , opuesta a toda colabo-
ración con los nacionalistas, dió muestras 
de tal firmeza en su cri terio, que todo el 
prupo acordó "eder. 
Se asegura que e! canciller Marx estaba 
decidido "a d imi t i r si el centro so hubiera 
pronunciado definitivamente en contra de 
toda colaboración con los r.-xcionalistas. 
En cuanto a los populistas, comoquiera 
qu© se han comprometido con los nacionr 
l¡st«s. son muy pocas las esperanzas de que 
puedan voVer de la oct i tud que hasta aho-
r& han guardado en esta crisis polít ico. 
I v T u e r t o e n r i ñ s 
COfíTKA. j r , — \ 15 gaHda do un baile r i -
Cerou en lVparroquia de |Pravia; del Ayunta-
miftnto de Cornbre. resultando muerto, Cesar 
Mronera , y gravo el agresor. José Pérez, 





U n a c o n c e s i ó n rusa a!"Teatro dei PiccoIiu en 
E L P E R R O D E L A C A S A A L P E R R O P A L I L L E R O — ¿ V e s ? Por no haberte vacunado. 
Liberales y conservadores 
unidos en 41 distritos 
Lucharán 1.400 candidatos en 
las e'ecciones inglesas 
Se presen ta rán 39 mujeres 
LEAFJKLD, 16.—Es ya seguro que en 
unos 50 distritos conservadores v liberales 
no se harán la guerra frente a f candidaio 
laborista. Hasta ahora se ha llegado al acuer-
do completo en casi todos los distritos esco-
ceses; en Glasgow, dos liberales y 18 con-
• dores luoharáa frente & 15 laboristas; 
1 Paialey, donde Asquith tuvo la vez pa-
sada 14b vot<>s de mayoría solamente, Jos 
conservadores retiran su candidato, hacifu-
do así segura la elección del ex presidente 
del Consejo; en Kiuross y Dest Pertehiro 
un liberal &o retira frente "a la chiquea de 
Atholi, conservadora, y otros cueros dis-
tritos. 
Fuera de Escocia sy lia llegado a un 
acuerdo en los cinco distritos de Bríatoí, en 
Norwich v el distrito do Brighteide de 
Sbefíiold donde luchará el subsecretario de 
Negoóiós Extranjeros, Ponsonly, que es e! 
principal autor del Trffíado anglorruso. En 
las elerciones pasadas obtuvo 1.800 votf«> 
de mayoría sobre los dos candidatos liberal 
conservador, unidos. 
Esta cueíjtión del Tratado angiorruso será, 
desde luego, el verdadero tema de la« elei-
eiones. Ladv lionhan Cárter. previdentA d? 
la Asociación liberal femenina, ha publtémió 
un manifiesto dirigido a sus correligiouarios 
dedicado en su mayor parte a esta cueeticn, 
en el que afirma (¡ue lo (pie verdaderamen^ 
so discute en estas elecciones es el Tratado 
anglorruso y que esta batalla electora! es 
una lucha contra el socialismo. 
Todavía no puede saberse hasta dónde Ile-
gar i el acuerdo, pues haHta el domingo ro 
L a F i e s t a d e l N i ñ o 
e n B i l b a o 
BILBAO, 16.—A las once de la mañana, 
y en el teatro Arriaga, se ha celebrado hoy 
la anunciada «Fiesta del Niño». Hallábaso 
el teatro rebosante de públJco, en eu ma-
yoría niño^j y niñatj. Ocupó la presidencia 
t'l que lo e« de la Comi lón de Instrucción 
pública y catedrático del Instituto, don Po-
dro Aguado, a cuya derecha se sentó el di-
putado provincial don Rafael Muñoz, repre-
H^ntante de la Diputa-ión, y a la izquier-
da, la directora de la Norml d© Maestras. 
Acto HoguVlo, los niñqg y niñas premia-
dos pasaron a recoger sus premios. Después 
el coro escolar interpretó una canchón nie 
fué muy aplaudida. Seguidamente s© verifi-
có la repartición de premios de la viuda 
d© Epalxa y el d« música del maestro 
Arriaga. 
Luego el catedrático don Pedro Aguado 
explicó con breves y elocuentes palabras el 
carácter de la fiesta y la importancia del 
acto quo ŝ  celebraba. Fué muy aplaudido. 
Por la larde se celebró en el campo de 
San Mamés el festival atlctico. Concurrie-
ron vaitos milea de niños y niñas. Al en-
trar en el campo se entregó a ca'da: uno la 
merienda. E l aspecto que presentaba el es-
tadio era magn-ffico. 
Comenzó el arto ejecutando la banda del 
regimiento ó*} Garellano la Marcha Tteal. 
Acto seguido las niñas hicieron ejercicios de 
ghnnaKia rítmioa y entonaron el hitano de 
Bilbao. ¡Los niño?; practicaren ejerckfos de 
gimnasia racional y el coro cantó el himno 
a la Patria. 
Después se jugó *d partido de Tfootbalb 
entre los equipos de la Universidad de Deus-
to y de la Escuela do Ingenieros Indns-
treic*;. El partido resultó interesante, apun-
tándose dos «goals» el primero por cero el 
sefrundo. 
so conocerán los cajididatos que presenta En ^ perrera do velocidad celebrada a 
cada partido. Los informes couocidoa hasta continuación al 
ahora permiten afirenar qud iK)r los 615 
puestos que tiene la Cámara lucharán uucs 
1.40() candidatos, divididos as í : 530 laboris-
tas, un número aproximado a éste de con 
servadores, y 330 liberales. Ijtk ver r>asada 
los laboristas presentaron 423 candidatos, 'o* 
conservadores 536 v los liberales 45t 
B. W. S. 
BfACDONALD E.\ F^LTÍIRO 
NAl ' I i lN , 16,—Dicen de Londres que en 
su viaje por el Yorkshire, Macdonaid ha 
c-ra|)ado a un grave» peJigro {x>r habí-ive 
hundido una tribuna donde había 300 ea-
j>ectadores.—T. 0 
E l ACUERDO LIBERAL COiNSERVADOR 
LONDRES, 16.—El «Daily MaiU dice 
que se he llegado a un compromiso entre 
Iiberale6 y conservadores compitimiso que 
afecta a 41 distritos en los cuale© se traita 
de evitar la lucha triangular. 
Los liberales y conservadores intereíalca 
en seguir negociando sobre este asunto, re-
doblan sus esfuerzos dando pruebas de un 
gran espíritu de conciliación. Créese que 
antes del domingo se habrá llegado % un 
acuerdo general. 
LAS MUJERES 
LONDRES, 16.—En el momento actúa; fe 
anuncia que hay 39 mujeres candidatos a 
las elecciones, fronte a -'54 e.] año pa^rdo. 
Los conservadores presentan 12, los labo-
ristas 21 y los liberales, seis. 
LORD DEBBT, OPTIMISTA 
LONDRES, 16,—Lord Derby ha declara-
do que cree que los conservadores obtendrán 
una mayoría independiente capa/, da -lar al 
país un ("Hibierno estable, 
• «• *• 
BFjLFABT, 16.—Ayer ujj candidato labo-
rista fué linchado por la muchedumbre, ori-
ginándose una reyerta, de la que resultaron 
veinte heridos. 
Un rasgo de los obreros 
catól icos de Alicante 
Be ofrecen a trabajar una hora extraordinaria 
cada díc- a beneficio de enfermos de Africa 
ALICANTE, 15.—El Círculo Católito obre-
ro ba ofrecido a las autoridades un hernioso 
local con todo lo necesario puxa atender a 
treinta y cinco soldados entennos llegados 
Marruecos. 
Además) muchos obreros están dispuestos 
si se les concede permiso, a trabaja.r una ho-
ra más cada día para que se apliquen las 
ganancias de las horas extraordinarias a bo-
neficio de los enfermos. 
Casas baratas en Santander 
o 
SANTANDER, 15.—^e confía eu que 
pronto será una realidad el proyecto d'1 cons-
trucción de varios grupos de casa^ haratas 
para obreros jxir cuenta del Ayuntam *nto. 
Serán ot5 hcadas en terrenos propios de c«te 
y transcurrido un determinado número de 
años pasarán a ser propiedad de sus inquili-
nos. 
En la próxini!; ^cTnann se celebrará una 
reunión para tratar de la construcción de 
200 casas baratas con cantidades facilitadas 
por el Monte de Piedad y los Bancos loca-
lee. 
canzó el primer puerto el se-
ñor Puyo. 
TJOS demás númpros del programa resulta-
ron muy brillantes y el desfile fué es-
pléndido. 




ZARAGOZA, 16.-Se lidian ocho novillos 
de Darminde, por 'Ob diestros Morenito de 
Zaragoza. La^art i to, Cándido Tieba y Sa-
cr is tán Fuentes. 
Primero. Morenito 'ancea regular. Pone 
tres pares, hace una faena regular y apre-
tada y da una estocada que mata sin pun-
t i l la . (Ovación y. oreja.) 
Segundo. Se promueve una bronca por 
ser i:xtraordinariamente manso y es de-
vuelto al corral. Sale el sobrero, al que 
Lagarti to veroniquea regular y da una es-
tocada superior. 
Tercero. Después de haber tomado di>s 
varas y matado un caballo, es retirado «i 
corral por ser también .manao. El sustituto 
es igual y aumenta el escándalo. Tieba 
hace uira faena ceñida, da una estocada 
buena y descabella a pulso. 
Cuarto. Sacr is tán Fuentes hace una fae-
na de aliño y mata de una estocada de 
fectuosa. 
Quinto. Morenio da varios lances supe-
riores, coloca tres buenos pares de bande-
rill'as y hace una gran faena de muleta. Da 
media estocada arriba, .que mata. 
Sexto, Muletea Lagart i to por naturales 
y de pecho. Entrando recto, da una esto-
cada superior. (Ovación.) 
Séptimo. Tieba hace una faena en la 
que interca>a naturales, de pecho y moli-
netes. Entra superiormente y ú'.\ una gran 
estocada. (Ovación y oreja.) 
Octavo. A oetición del público, Sánchez 
Mejías baja ál ruedo y pone al bicho tres 
pares de banderillas magníficos. (Ovación.) 
Lalanda también baja al ruedo, y con Me-
jfas ayudan a Sac r i s t án en e' ú l t imo tet-
cio. Hace Sacr is tán una faena en la que 
intercala pases de p,cho, y da medra es-
tocada. 
T'n toro de regalo 
El público pide un novillo de regalo y el 
presidente 'accede. 
Sale el noveno toro. Lalanda y Sánchez 
Mejías colocan cuatro pares de oanderillas, 
siendo alcanzado Mejías al paitar la barre-
r a y empujado. Después de varios pases de 
Lalanda y Mejías, Rafaelillo, tras una fae-
n a breve, da una estocada buena, que 
basta. 
TIN A T I L A 
AVILA, lü.—So celebra !a anunci'ada co-
rrida, presidiendo la infanta Isabel. Se i i -
dian cuatro toros de García Resina: tres 
para JoseÜto M i r t f n y uno para Fernando 
Rui/.. 
En el primero Joseiito, después de unos 
pares buenos, hizo una faena de aliño, ma-
tando de un ninchazo y media delantera. 
En el segundo hizo unos ouites a r t í s t i -
cos», colocó un par magnífico, y mató, luego 
de uní», faena valiente, de un pinchazo y 
una estocada. 
Al ú l t imo suyo Joseiito le muleteó zerrn 
con ia maro derecha, despachándole con 
media estocada buena y un desc-ibollo. 
Fernando Ruiz. enc^nrado de ppFaportar 
Entrega del nuevo local para E s -
cuela de Ingenie, os Industriales 
o 
Ayer regresó el gobernador CÍTÍI 
BARCELONA, 16.—En la Universidad In-
dustfial be ha ceJebrado la ceremonia oficáal 
do dar ¡josesióu a la Escuela de Ingenieros 
IndustriaJes de los localeB que pera el om-
plazarniento de la misma designó la Comisión 
nombrada por real orden, aj objeto de cum-
pr¡a»entar el traslado de dicha Escuela a la 
antigua fábrica de Batlló. 
Asistieron al acto el ¿ubsecretario del Tra-
bajo, señor Auuós; el presideoite de la Di -
putación, conde de Figois; el delegado regio, 
conde de Cara/lt; varios diputados de la 
-Víancomunidad, el director de la Escuela de 
Ingenieros Industriales y la mayoría de los 
profesores de la citaa Escuela. 
Después de las frases de rigor, cambiadas 
entre los eeñores Aunós, conde de Figois y 
director de la Escuela, fué suscrita por los 
presentes la correspondiente acta. 
Luego, el señor Aunós. acompañado del al-
to funcionario del ministerio señor Burgaleta 
y de as demás personalidades, efectuó una de-
tenida visita a las secciones de tejidos, t in-
torer£a, hilaturas, (juímica, laboratorios, y, 
en i'iltimo termino, a la Escuela del Trabajo 
de la Mancomunidad. 
En las difenentef! aulas, laboratorios y ta-
lleres so celebraban las clases con norma-
lidad. El señor Aunós, al de¡spedir?e. hizo 
constar la satisfacción que la visita le había 
proporcionado, sJgnfiicando, a su vez. el pro-
pósito de conseguir para las enseñanzas téc-
nicas, profesionales y de perfeccionamiento 
obrero toda la importancia y desarrollo que 
exigen las necesidades públicas. 
Banquete al señor Aunós 
BARCELONA, 10.—El subsecretario del 
Trabajo ha vtsitado hoy las oficinas de la 
Delegación regia. Por la tarde estuvo en el 
Mefropoltano. y a continuación, en los ta-
lleiv^ de La Maquinista Terrestre y Marí-
ma. Por la noche fué obsequiado con un 
aoqueto por la Asociación de Ingenieros 
e Inspección provincial de industrias v Es. 
cuela de Ingenieros. 
La atracción de forasteros 
BARCELONA, 1G.—En la última Junta 
celebrada por la Sociedad de Aracción do 
Fora6teros, se dió cuenta de lag listas remi 
tidas por los delegados de la Sociedad en La 
Habana». Manila, Montevideo, Milán y Aquis-
gran, que están realizando el oenso de es-
pañoles con establecimientos abiertos en el 
extranjero, con objeto de asociar a aquellos 
compatriotas a la obra de propaganda. Se 
dió cuenta en eJla de la llegada de dos 
caravanas de Tngieses y de que tienen anun-
ciadas otras más para el mes próximo. 
En lu mistiia justa (fe acordó intensificar 
la propaganda de B^rcelonal como ciudad 
de invierno en Inglaterra y Francia. 
Regreso dol gobernador 
BARCEIyONA 16.—En el rápido de esta 
noche ha regresado el goberuadou. teüor Mi-
láns del Bosch, a quien esperaban el go-
bernador interino, el alcalde y otras per-
sonalidades. 
Federación de pósitos de Tarragona 
BAIU I^LUNA, 16.—De Tarragona dicen 
que, debido a la constitución de los pósitos 
marítimos y de pescadores, so están reali-
zando estudios par¡< constituir la Federa-
ción de pósitos de la provincia, a fin de 
conseguir las máximas ventajas para ta da-
se. Se calcula que en valore^ uipotorarios 
podrán aportarse a la Federación dos mi-
llones y medio do )>esetrus de capital. 
También dicen de Tarragona que ba re-
gresado de Santa Colonia de Famés el Car-
denal Arzobispo, doctor Vidal y Barraquer, 
quo el sábado irá a Selva del Campo-
Las cantinas escolares 
BARCELONA, 16.—En sesión «xtraordi 
naria colebrada por la Junta municipal per-
manente, se han aprobado las bases para 
otorgr por concurso público el servicio del 
abastecimiento de las Cantinas Eácolareg. 
De este modo podrán reanudar su labor las 
escuelas de Mar y de Bosque. 
Multas gubernativas 
BARCELONA, 16—El gobernador ha im-
puesto cinco multas de 500 pesetas cada 
uua a otros tantos dueños de estableoinven-
tos por repartir anuncios similares a billete' 
de 1.000 pesetas. 
También ba impuesto otra multa de 100 
pesetas al dueño de un restorán por -nfrin-




Y a está redactado el informe 
íiancés sobre el reconocimien-
to de los soviets 
PARIS, 16—Según los diarios, la nota re-
dactada por la Coxnisión que preside 
Monzie, y qu^ ha de teavlUM a Mo»>cú, 
declaia que e» uecesario eucoutrar una 
combinación que permita rehabilitar }OG 
títulos de la antigua deuda rusa y acoplar 
eate requisito a las necesidades futuras de 
Ja irroiistitución económica de Rusia. 
Preconizu la creación de una Comisión de 
«controle:.» de las finanzas interiores, que se 
encargue de la reorganización del comercio 
exterior ruso y asegure la liquidación pro-
gresiva del ji-asivo que hoy presenta la Ha-
cienda rusa. 
Propone que Francia reconozca a los eo-
viete y su Gobierno «de jure», en el caso de 
que Rusia ue declafe dispuesta a entrar en 
negociaciones con el Gobierno francés, bien 
entendido que en estas negociaciones ha de 
danje satisfacción a los intereses franceses. 
La fórmula de reconocimiento va acompe-
ñadfi do una carta de e«vio expresando loe 
fundamentos que han inspirado las conclu-
filones de la Comisión. 
UNA CONCESION A LOS YANQUIS 
RIGjA, 16.—La opinión pública en Rusia 
so ocupa mucho estos días de las gestiones 
ontahlada^ por el grupo americano Harri-
man, encaminadas a obtener la concesión 
de las minas de Manganeso de Chiaturi 
(Georgia). 
En 1918, ocupando en tornees los alemanes 
ese territorio, se ^forzaron en acaparar pa-
ra el exclusivo provecho de su paíg efios 
rices yacimientos minerales, pero más tr.rie 
tuvieron que llegar a un acuerdo con los 
grupos francés, inglés y griego. 
Alemania e Inglaterra han protestado ya 
contra esag gestiones del grupo Harriman. 
Alemania sostiene que si se hiciese a loa 
americanos tal concesión sin el previo con-
sentimiento de los acckmistas do las minas, 
esto constituiría una terminaníe violación 
del Tratado de Rapallo. 
IJOR rusos, por su parte, estiman que la 
explotación de dichas minas por capitales 
norteamericanos facilitaría el reconocimiento 
«de jure-» del Gobierno de los soviets por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
E l Corazón de Jesús se entronizará 
en la Diputación de Zamora 
o 
ZAMORA, 15.—Eu la últ ima sesión de la 
Diputación provwvdal se acordó entronizar 
el Corazón de Jesús en el palacio de la 
Corporación y quedó nombrada nna Comi-
sión encargada de organizar el acto. 
l ina rnpfUa en Placeres 
PONTEVEDRA, 15 .^En el vecino lugar 
de Placeres sé ha celegrado la ceremonia de 
la colocación de la primera piedra de una ca-
pilla que va a levantarse en el Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús . Bendijo las obras 
el Arzobispo de Santiago, doctor Lago Gon-
zález, quien, seguidamente pronunció un dis-
curso alusivo al acto. 
Denuncias contra el ex 
director de un Banco 
También son encarcelados dos 
ex consejeros 
Han sido detenidos don Gabriel Pi-
ñaua, don Eduardo y don Fernando Bravo 
Carrero, ex director gerente el primero y con-
sejeros los últ imas, del Banco Peninsular H i -




Algunas veces en el teatre, especia.n)«rue 
cuando presenciábamos obras poéticas v lau 
tásticas, honncte sentido cómo nuestra jnal 
ginución, que, exaltada por la tábida, \ Q \ ¿ 
ba, siguiendo la inspiración del poeta, cho. 
caba brusca y dolorosamento con la oarrera 
con ei limite fatal que lo imponían las tc¿ 
cas realidades tiscénicus, nos hemos 
detenidos ante la oncai nación de un tipo 
que no reespondía al tipo ideal, anw. uü 
toteo detallo de indumentaria, ante una in-
evitable incomprensión. 
Nada de esto nos desilusionó anocho; ^ 
antiguo data uuosiro conocimiento con e| 
teatro dei Piccoli; nos lo reveló un dehor,^ 
urtículo de Luiggi I'IUM/ZÍ cu la «Lettcruj 
la revista de «11 Corr iero della ¡So»-^ „n 
1914, poco meses después de haber dudo 
Vittorio Podreca sus primeras represensa^ 
nes en la sala ded Palaz^o üdescalcbi ^ 
Koma ; hablaba el articulista de la génesis 
de la idea y su 'realización. Después ^ 
ber visto el especuiculo, opinamos UOSOU-OQ 
que en el forwlo de la idea, más que Utl 
deseo de mejoramiento, hay una ansia iiuen, 
te do libertad, do ansia de realidades, ideQ. 
les y de posibilidades fantásticas, no afea, 
da pofl ninguno do osos tropiezos quo, ja 
realidad material 02)0110 al vuelo de !a fan-
tasia. 
Como quo en el teatro dei Piccoli todo ^ 
obra de ella: lo mismo que se jon;ibe el 
asunto y so ejecuta el decorado, se cioau ^ 
se «construyen» los personajes de modo qulj 
correspondan al carácter de la obra y ra. . 
presenten con toda fidelidad el tipo . 
encaman, estilizándolo e idealizándolo cuan, 
to sea necesario. 
Es un teatro de muñecos que superan, 
algunas veces a los hombres, ayudan la 
imaginación al dar desde el primer momen-
to la S'-guridad dq que lodo cuanto ha da 
verso es irreal y fan&ábtico, y por conUaste 
y como una señal do su influencia atuñadoia, 
de &u poder de infantilización sobre el pii. 
biico, no ocultan n i disimulan, antes bien, 
mueetran con aiarde los hilos que les dan 
vida, que vienen a ser también una patente 
de la maestría, de la habilidad extraordi-
naria de quienes los mueven, 
F l ensayo general de anoche, especie da 
representación privada, llevó ai teatro d* 
la Zarzuela a un público eecogJdísiino, l a . 
tegramonte compuesto (IK artistas y litera, 
tob. Podreca, en breves palabsas de saludo, 
expKcó cou verdadero graiiojo la esencia del 
espectáculo, y preteutó a los artistas d© gu 
compañía, verdaderos y admirables cantan' 
tos y aitones, que hablan por los muñecoa, 
y los habilísimos maquinistas que los mué-
| ven, y empezó la representación, que fué 
1 una extraonliuaria sorpresa para el público, 
£J programa de vanodades es algo extraer-
dinario; imposible más intención, más finu-
ra,, más cómico senttdo de la verdad y máa 
suti l e intencionada caricatura; un humo-
rismo sutil y socarrón lo iníorm* todo, y 
llegó al summum en ef equilibrista de h 
cuerda floja, prodigiosa visión de circo. , 
«La bella dormente nel hosco» es la &• 
unificación del conocido cuento, por Brk-
tolfi, con música de Respighi. La fantasía 
no tiene l ími tes ; está conseguida totalmen-
te la dulce paeeía de la leyenda, acentua-
da por uua gracia ingenua, encantadora; hay 
una armonía completa entre la fábula y eu 
presentación escénica • hay una estilización 
elegantísima, y la música, llena da moder-
nidades, con gracíosae regresiones, con sub-
rayados cómkos , da intención y valores a 
la obra. I>G<ntro del acierto totAl hay ma-
yóles aciertos de cuadros, de tipos, de ag-
cenas y aptitudes, que la falta de tiempo 
nos impide detallar. 
Terminó la agradabilísima velada con un 
fin de fiesta, que puso de manifiesto la po-
sibilidad oómilcs del espectáculo. Los UM 
«ratas» de «La Gran Vía», la caricotura del 
«fox» «Salomé», y «Calabazopolis», de un 
empaque de caricatura grotesca norteameri-
cana, fueron otros tantos aciertos totales, 
que obligó al público, que aplaudía cons-La detención, ordenada por el Júzga lo del 
distrito del Centro, se debe 4 resultas de la j tantiemente desde el principio, a prorrumpir 
actuación realizada por el juez sobre una de- 1 en ovaciones ilutcrminables 
ALESSANDRI E N V I G O 
o 
VIGO, IC..—A bordo del «Cap Polonio» es-
tuvo ayer en este puerto el ex presidente de 
la Eepública chilena señor Alessandri. Acu-
dieron a saludarle algunas personalidades y 
periodistas, a los que no quiso hacer maní-
el cirarto, hiw> unos quites vistosos, colocó 'testaciones respecto a ir. situación de su país, 
varios pares y. t'-as una faena re.Tu'ar, at izó agregando que no volverá a Chile hasta que 
media, un pinchazo y otra media. tei-mine su etapa presidencial. 
nuuoia presentada por don Amadeo Deprit 
y don Jesús Dorado. 
E l señor Deprit hace algún tiempo fué 
encargado, al parecer, por el entonces direc-
tor gerente del Banco, señor 1'iñaña, de or-
gaimar una sucursal en Bilbao, de la 
que había de ser director. E l señor Dora-
do sería el interventor. Cada uno de ellos en-
tregó como fianza 20.OX) pesetas en paped 
del Estiido y otras cantidades en metálico, a 
cuenta de las cuales se lea dieron acciones 
del Banco. 
En Bilbao los futuros director e interven-
tor de la sucursal nombraron consejero a 
don Adolfo Garoía Arana, quien entregó una 
fianza de 28.000 pesetas en valores del Esta-
do, y conserje a don Felipe Mendoza, que 
asimismo depositó 10.000 pesetas de fianza. 
Fueron designados correeponsales reproeen-
tantes en Haracaldo y Sestao don José (jarro 
y don Fóbx Aramburo, cj;da uno de los cua-
les depositó como fianza 2.300 pesetas en va-
lores. 
A todos se les exigió comprar además ac-
ciones del Banco. 
Terminadla esta labor preparatoria, los se-
Bores Deprit y Dorado quisieron ponnrsií al 
habla con el Banco para inaugurar la sucur-
eal, pero no recibieron contestación, a pesar 
do los muchos esfuerzos y medios que em-
plearon, v entonces vinieron a Madrid, en-
contrándose con que el Consejo de adminis-
tración desaprobaba la gestión del ex geren-
te y de los dos confejeroe. 
No para aq"! pl asunto. Además de la 
denuncia da los señores Deprit y Dorado 
fué presentada al Juzgado otra del pres-den 
to del Consejo de Administración del Ban. 
60 don Arturo Ballesteros y Rubio y del 
aótuttl director, don José ¡Rodríguez de C^-
tro, contra e Isefior Piñana y su suegro, don 
Joaquín do Miguel, porque revisadas las 
cuentas no se justifica la inversión de noven-
la mi l pesetas. 
Por otra parte, un ind«istr>1 llamado Ma-
riano 'Molina Blameo, ha presentado otra 
denuircia contra pl Banco por haberle sido 
rechazados unos vales por valor de mi l qui-
nientas pesetas que, según contrato con el 
Banco, presentó al cobro. 
MAS DENUNCIAS 
Don Juan Pedro Jaba Márquez, con do-
micilio en el paseo de las Delicias, 40, pre-
sentó otra denuncia contra el Banco de re-
ferencia. 
Dice en el documento el demuncíante que 
ontregó en depósito 3.000 pesetas en títulos 
del Estado, como garantía de su gestión co-
mo inspector del Banco reninsular I lé i ico , 
y no ha recibido ni el sue»ldo que se le 
ofreció ni contestación a sus demandas pa-
ra que le devolvieran el depósito. 
También presentaron ayer (lemmcias con-
tra el mismo establecimiento den José Mez-
quita Ortega, de veintinueve años, comer-
ciante, establecido en la calle del Duque de 
Kivas, 5; don Enrique Díaz Gutiérroz, do 
cincuenta y cinco, domiciliado en Atocha, 
113, y don Manuel Navas Maestro, comer-
ciante, establecido en Mayor. 74. 
La denuncia se funda eu haln-r Suminis-
trado géneros, alionados por oJieqUBB contra 
el Banco, y que no Bon satisfechos. La pri-
mera de dichas denuncias asciende a la can-
tidad de 2.967.75 pesetas; la segunda, a 
11,238,60 y a 6.901,20 la tercera. 
Finalmente, el procurado? don Federico 
Martín González del Rivero presentó otra 
cl'nnucia análoga, en nombre de don Juan 
Benítez Orozco, del comercio, señalando el 
perjuicio en 16.9324-0 pesetas. 
Jorge DE LA CÜEYA 
«LA B I E N AMADA» EN BARCELONA 
BARCELONA, 16.—En el teatro Tfvoli se 
h ^ estrenado la zarzuela «La Han ama3a», 
original del señor Andrés de Prada, música 
del maestro Padilla. La acción ocurre en 
Valencia. E l libreto está muy cuidado. El 
maestro Padilla ha alcanzada con la músicu 
un brillante triuii lo. Tiene la partitura tiú« 
meros de mucha inspiración y de indiscu-
tible acierto, varios de los cuales se repi-
tieron. 
En la interpretación se distinguieron Cora. 
Raga, las señoritas Racionero y Serrano y 
los señores Vendreli y Murcia, 
— 
Aniversario del subsidio 
de maternidad 
Cuatro m ü seiscientas noventa y tres 
obreras espafíolas lian recibido las 
50 pesetas 
—o— 
Por rea! decreto de 21 de agosto de 1923 
fueron reformados algunos art ículos de 1» 
ley sobre ei" trabajo de las mujeres y * 
los niños, en el sentido de reglamentar e' 
trabajo de >as madres obreras, antes y d*' 
pués del alumbramiento, concedióndol-as va-
rios derechos, entre ellos el de percibir del 
Estado un subsidio de 50 pesetas en ei caso 
de daraKiz, e instaurando con ello un ava'-' 
ce del proyectado seguro obrero de mater-
nidr.d 
I n e p í r a ^ esta labor legislativa, para cUJ^ 
efectividad, en lo relativo al pago 
cho subsidio, ha consignado ei' Direc^»^ 
medios económicos en 'a vigente ley de Pr ' 
supuestos, en un ideal de mejoramiento 3 
'a raza, facilitando adecuada asistencia 3 
la madre y al hijo durante un mínimo W 
reposo obligatorio, según se indica en W 
preámbulo del referido real decreto. 
Por ¡a aplicación de óste han recibido ya 
•na 50 pesetas 4.693 obreras m-adres, perte-
necientes a todas las regiones de España. 
Reunidos en el Inst i tuto Nacional de Pr0* 
visión los obreros y patronos que forman 
parte de l a Comisión para el subsidio de 
maternidad, al conmemorar el primor ani-
versario de la efectividad de esta mejora 
social, que comenzó a aplicarse el 15 de 
octubre de 192.'!, han acordado manifestar 
su deseo de que, como uno de los medica 
de contribuir a la vigorización de la raza, 
ias clases patronales y obreras cuiden, 
cuanto les compete, de que no deje de tfpH 
carse en ningún caso dicho subsidio. 
Comandante lesionado 
Chocnn una «moto» y un "cauto» 
En la calle de Bailén chocaron el «taxi» 
2 363, de San Sebast ián , conducido por Se-
gundo Rodríguez Corral, y una motocicieta 
mi ' i ta r , número 1 del batallón de Instruc-
ción, que guiaba el soldado Nicolás Gon* 
zíi'ez, do ve in t i t rés años. 
A consecuencra del choque resul tó con 
lesiones de relativa importancia el coman-
dante, afecto al citado batallón, don Fede-' 
rico Medialdea, domiciliado, como el sol-
dado que guiaba la ^moto», en el camp*' 
mentó de Carabanchel. 
Fu i asistido on la cl ínica mi l i ta r de ur-
gencia sita en la calle de la Princesa, nu-
mero 39. 
MADRID—Ano X I T ^ - N A m . 
D E B A T A f3) 
Viernes 17 de octabre 1 ^ 
L a C i u d a d d e l o s 
C o n g r e s o s 
S E V I L L A , 15. 
Hasta ahora t e n í a m o s los sevillanos 
tres motivos, entre otros, de orgullo lo-
calista : la Semana Santa, la Feria y los 
sesenta grados aJ sol en el r i g o r estival. 
¿ C u á l de esas tres cosas tiene ciudad 
a lguna de E s p a ñ a ? Pues ya leseemos 
ot ra « e x c l u s i v a » : los Congresos cien-
tíficos, comerciales, a r t í s t i c o s o de cual-
quier otro ramo de l a cu l tu ra humana. 
Congresos de Ciencias, de Ul t ramar , de 
Carreteras, de la Prensa, de ^ledicina. . . 
Todos ellos han tenido a Sevilla por es-
cenario en el transcurso de veinte me-
ses. Y a ú n se e s t á c e l e b r a n d o - é l ú l t i -
mo y ya se anuncia otro, no sé si de 
Ciencias exactas... o inexactas. 
L a cordial idad sevillana, generosa y 
s i m p á t i c a se ofrece y derrama en estas 
Asambleas. Cierto que n o damos los 
sevillanos una importancia excesiva a 
l a trascendencia cu l tu ra l de los actos 
referidos n i nos dejamos e n g a ñ a r por 
el empaque doctoral de los congresis-
tas ; tampoco ellos se e m p e ñ a n en con-
vencemos de que vienen a Sevilla con 
el designio de resolver graves proble-
mas. Por si no lo s a b í a m o s , "éi doctor 
R e c a s é n s nos lo ha advertido ¿ i n g e n u a -
mente? en la ses ión i naugura l del Con-
greso de Ciencias Médicas que hoy co-
mienza. 
Sevilla agradece el homenaje que en-
t r a ñ a su e lección para sede de estos 
Congresos. Es claro que la agradece, 
no como favor, sino como acto de jus-
t ic ia . Sevilla e s t á segura, ¡ p u e s no fal-
taba m á s ! , de que al elegir la los ma-
t e m á t i c o s , los qu ímicos , los ingenieros, 
los periodistas o los m é d i c o s para ce-
lebrar en ella sus asambleas, no ha-
cen o t ra cosa... sino lo que el m á s ele-
mental buen ju ic io aconseja. ¿Quién 
como Sevilla? H a b r á otros cielos m á s 
azules o menos azules que el nuestro; i 
Ventajas de la nueva ley de Casas baratas ¡6-000 millones para obras 
publicas en Italia 
Primas a la construcción. Exención de impuestos. Préstamos con 
interés módico, que podrán alcanzar hasta e! 70 por 1 0 del 
valor de las casas terminadas 
Lin 
Podrán construir casas baratas el Estado,. E l reciente decreto-ley gobre Casas baratas, 
los Ajuntamientos, las Corporaciones y } cujo extracto ofrecemos a nuestros lectoreü, 
loa particulares. ha modificado algunot. extremos de la ley 
Podrán ser construidas para habitarlas los l <le lü de diciembre de 1921. cuya inefica-
dueiios,. para alquilarlas o para cederlas 
gratuitamente o a censo. 
>¡o pod'-iu ser embargadas durante cin-
cuenta años, salvo cuando se trate de ha-
oer electivos créditos hipotecarios obteni-
dos antes de la adjudicación, y los dere-
cho» del Estado, i'rovincia o Munlcip'o, 
a los efectos de esta ley. 
No podrán ser enajenadas, a menos que 
el dueño solicite la desvinculactón por 
causa justa. 
Gozarán del beneficio de exención de los 
impuestos de derechos reales y transmi-
sión de bienes y del Timbre del Estado, 
en cuanto a los contratos de compra de 
terrenos, primera cesión, alquileres, prés-
tamos, instituciones testamentarias, cons-
titución o modificación de Sociedades cons-
tructoras y transmisiones diasetas «mortis 
causa». 
Los terrenos aprobados para su construc-
ción estarán exentos de toda contribución 
o impuesto, incluso el de «plus valía». 
Estarán exentas del abono de derechos por 
Ucencias mun.cjpales d^ construcción. 
E l Estado podrá otorgar una prima fija 
por cada casa que se edifique en estas 
condiciones, sin que el total de las can-
tidades entregadas rebase la suma de 30 
millones de pesetas. 
De igual modo se autoriza al Estado para 
ouo, hasta el límite de 100 millones de 
pesetas, otorgue, con garantía de prime-
ra hipoteca, préstamos amortizables en el 
plazo máximo de t i l i n t a años, con el 3 
por 100 de jnterés, que podrá ser rebaja-
do por el Gobierno a] 2 por 100. E l (im-
porte de los préstamos no podrá exceder 
en ningún caso del 55 por 100 del valor 
de los terrenos y del 70 por 100 de las 
casas ya terminadas, 
^e consignará anualmente en presupuestos 
cía había demostrado la esperiencia. 
A e i f criterio obedece la sustitución dt 
la antigua subvención directa por la prima 
fija a la construoctón, que hace desapare-
cer la incertidumbre pasada, que mataba 
tantos estímulos, y la supresión del be" 
ficio de garantía de intereses, que ha sido 
reemplazado por la ayuda más eficaz de un 
préstamo directo al 5 por 100. 
También es de alabar la atenuación in-
troducida e<n el principio de Inaüenabíl:-
dad d© la casa, excesivamente rígido en la 
lev anterior, y la simplificación de trámi-
tes, excesivamente enojosos hasta ahora. 
Campaña de propaganda de 
la U. P. Castellana 
ñe ro ninpruno con el azul inefable del i ,m mlillón de pesetas para ayudar a los 
cielo sevillano; n i luz como l a de nues-
t ro sol, clara, riente, encendida, ale-
g r í s i m a ; n i Parque como el de M a r í a 
L u i s a : n i r ío con curva t an graciosa 
y poét ica como la de los Remedios, 
aureolada por los arreboles ún icos del 
sol que va a dormir a T r i a n a ; n i pa-
lacios como los de la plaza de Amér ica , 
en los que escriben las boga.mbilias ma-
drigales so»bre l a filigrana del ladr i l lo , 
labrado como piedra por las manos ar-
tistas del obrero sevillano: n i . . . ¿An-
daluzada? ¡ P e o r para usted, lector, si 
as í lo toma! Porque contra usted vo* 
tan el m a t e m á t i c o , y el periodista, y 
e] ingeniero, y el médico . . . ¡ L a ciencia 
y el arte proclaman el encanto de esta 
ciudad, que los fenicios t a l vez no ad-
vierten, pero que í n t i m a m e n t e recrea 
a todos los e s p í r i t u s selectos! 
• » » 
Y hablemos del Congreso de Ciencias 
p.Iédicas, que ya, a fuer de sevillanos, 
se n-os fueron del seguro en d e m a s í a l a j 
lengua y la p luma. 
Hoy se ha celebrado l a ses ión i n a u . j 
gu ra l del Congreso, bajo l a presiden- I 
c ia del Rey. Las sesiones inaugurales I 
son como nofas a l margen de los te- i 
mas del Congreso. Los trabajos serios, i 
las Memorias, las discusiones y las po- i 
nencias cosas son que a l a respectiva I 
sección del Congreso incumben. La se- ¡ 
ses ión inaugura l significa una breve | 
conces ión a l a retorica. Pero la r e tó r i ca ' 
ha elegido en el « P r i m e r Congreso Ibe- j 
roamericano de Ciencias Médicas»—así | 
lo ha l lamado el Rey—dos nobles rao- I 
t i vos : el anhelo de la paz mundia l y I 
la f ra ternidad hispanoamericana. 
Sevilla, que encierra en su Archivo i 
de Ind ias el registro c i v i l , l a par t ida de 
nacimiento de la 'América e spaño la , de- • 
be ser el foco impulsor del movimiento | 
hispanoamericanista. ; Y que vivo y fér-
vido brotaba este sentir, fortalecido por 
los siglos, en los labios de nuestros her-
manos de a c á y de a l l á ! E l secretario 
del Congreso, doctor Te l l o ; el presiden-
te, doctor R e c a s é n s ; los doctores Cha-
gas, de E r a s i l ; Bclón, representante de 
las Universidades argentinas; Amuedo, 
de Cuba; lAIiaga, de B o l i v i a ; Vargas, 
de Chile; Monkemberg, de Colombia, y, 
con ináxinia" elocuencia, el rector de la 
Universidad bonaerense, señor Arce..., 
todos proclamaron la supervivencia de 
los vínculos que unieron y u n i r á n a 
la vieja E s p a ñ a y a la joven Amér ica , 
por encima de las formas pol í t icas y de 
& const i tución de los Estados. Y fué, 
en fin, el Rey quien, proclamando es-
tos mismos sentimientos, a g r a d e c i ó con 
nobles palabras el generoso y denodado 
esfuerzo—grande en cant idad y en cal i -
dad—realizado por los hispanoamerica-
nos al prestar, viniendo de lejanas tie-
rras, su cooperac ión v a l i o s í s i m a al Con-
greso de Sevilla. 
F u é t a m b i é n el Rey quien, con frase 
ro tunda y en t é r m i n o s solemnes, reco-
gió el anhelo de paz, de r econs t rucc ión , 
de nueva vida. . . que a q u í , como en Es-
p a ñ a toda y en el mundo entero, vive 
en los e sp í r i t u s . E x p l í c i t a m e n t e rogó al 
doctor Rachman, delegado de Higiene de 
la Sociedad de Naciones, y que t a m b i é n 
as i s t ió a la ses ión inaugura l y hab ló en 
el lá . hiciera saber en (Ginebra que «los 
r é u n i d o s en el Congreso de Ciencias Mé-
dicas de Sevilla h a c í a n votos por que 
el rnundo abra una nueva era de paz y 
renuncio a consagrar sus mejores ener-
ó l a s a fabricar m á q u i n a s de des t rucc ión 
de los hombres v de los pueblos». 
constructores de casafi baratas a pagar lo: 
préstamos contraídos con particulares. 
Las rasas const.ruidas por Sociedades be-
néficas podrán disfrutar de la prima a la 
'onstrucción del 20 por 100 y de los prés-
tamos al 3 por 100, o d-? dicha prima a 
la construcción más la ayuda ante<; men-
cionada para el pago de ]os préstamos 
contraídos con los particu]oret>. 
También podrán per concedidos por el Es-
tado préstamos al 5 por 100 anual, ade-
más do los antes mencionados, con garan-
tía de primera hipoteca y amortizables 
en treinta años como máoffmum. 
E l dia 19, m i t i n en Alacjcs 
V A L L A D O L I D , 16.—Los elementos direc-
tivos de la Unión Patriótica Oastcliana han 
celebrado una reunión en su domicilio, bajo 
la presidencia de dou Eduardo Callejos. 
Se trató do la intensifioación de ta cam-
paña da propaganda en la presente tempo-
rada y durante eJi invierno i>or los r ruc i - -
pales pueblos de ia provincia, y ce oc« rdó 
comenzar con un acto en Alaejos el día 19 
La U. P. C. alentada por el creciente nú-
meroi 'de sus adhesiones, está dispuesta a 
trabajar con todo ahinco para llegar a la 
creación de una fuerza política, basada en 
normas de justicia, moralidad y probidad 
que secunde loa fervientes deseos del Di-
rectorio. 
Comités en Ferrol 
FERROL, 16.—Se acentúa la constitución 
de Comitéfi do Unión patriótica en toda esta 
comarca. 
Mañana, se reunirá en el Ayuntamiento el 
Comité ferrolano. a-istiendo el alcalde, el 
delegado gubernativo y otras personalidades. 
Mmiles, üiüilii^, iipraÉs, ele. 
Se ofrece tfran ocasión para obtener 
SIN TRASPASO uno de '.os mejores de 
Madrid, de construcción reciente, cént r ica 
situación, espléndidas iuecs y precio eco-
nómico, en relación a su imnortancia, 
RONDA DE ATOCHA, 22 
Ei Congreso fascista se reunirá el 
cía 24 de mayo en Florencia 
(DE .SUKSTRO SllRVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 16.—E". Consejo de ministros na 
aprobado el proyectu de ley organizando 
nación en tiempo de guerra. 
Ei proyecto, aprobado ya por la Comisión 
de Defensa Nacionaí. establece'como pr in-
cipio fundamencai que el Gobierno tiene »a 
misión de. preparar durante el tiempo ds 
paz 'a movilización de todos los recurso.-
nacionales. Esta movilización se divide en 
m ü i t a r y c i v i l . 
Para !a movilización c ivi l se fijan nor-
mas, según las cuales se ordena de ante-
mano la forma en qi¿e se t rans formarán 
las organizaciones: de paz en organizaciones 
bé'icas. El proyecto abarca todas las ac-
tividades de la nación: Agricultura, indus-
tria, finanzas, rnano de obra, e tcétera , fsc 
determina la px ¿paración de organismos op-
tes para asegurar el aprovisionaaniento j 
la r epa r t i c ión de las materias primas, de 
los alimentos y de los productos indu,-
t r ía les . 
El proyecto se presentará al Parlamente 
en la próx ima legislatura.—Dafrina. 
COXGHESO FASCISTA EN MATO 
ROMA, 16.--En la reunión del. Gran Con-
sejo fascista quedó «cordado, a propuesia 
de Mussolini. que el Congreso del partido 
se reúna el 24 de mayo en Florencia.—Daf-
fina. 
« * « 
ROMA. 16,—En U reunión del Gran Con-
jejo fascista el oresídente del Gobierno, s»>-
ñor Mussolini, ha expuesto en un dií>cursü 
la s i tuación del país y e" estado de la po-
lít ica exterior. Afirmó que la polí t ica fas-
cista ha tenido fe'ices resultados r que e* 
fascismo es actualmente el á rb i t ro de la 
si tuación. 
Ha anunciado que el próximo Conseio de 
ministros so rob í rá un crédi to de 6.000 mi-
llones de liras para intensificar las obr^s 
públ icas y evitar de este modo !a amenaza 
de Paro forzoso. 
Se inaugura en Sevilla la Q/QZ dñOS tlSL 
Asamblea Farmacéutica 
Mañana s e r á enterrado 
A nato le France 
a i s a l e s 
(Ek-na, veinticinco años, alta, muy blanca, 
de formas casi varonUeg, cabellos negros, 
rizados y cortados en melena, que se dos-
borda bajo ei ala estrechísAna de un co-
pudo ¿ombrerito Directorio, casi metido 
üa&ta la uuca, rasurada y tersa; hebraico 
el peml, obscuras 3- profundas las pupi-
las y lirnie la línea de las cejas, tam-
bién afinadas por la depilación, iva ex-
presión de los ojos dulcemente tediosa y 
a la vez inquieta, como acucLada por el 
ansia j'ntima de vivirlo todo, de saberlo 
todo, de desnudar de su humano ropaje 
de disimulos a todas las almas. Daniel, 
treinta y cinco años, moreno, alto, la 
mandíbula inferior ancha y voluntariosa, 
el gesio cansino, los ojos pequeños, algo 
abombados y apagados por la miopía: si-
lueta de una eleganaa masculina impeca. 
I ble, tal vez excesivamente juvenil, .por los 
detalles de la «toilette». Ambos, recosta-
| dos en el fondo de un magnífico íauto», 
miran cada cual por &u lado en silencio 
meditativo o... aburrido. E l automóvil da 
la vuelta por décima vez alrededor del 
Angel Caído. Tarde otoñal, nublada y 
fresca.) 
ELLA (con un leve desperezo) ¡Ah . ' oye , 
tengo que ir a probarme a casa de mada-
me! ¿Qué hora es? 
EL (con un gesto análogo al de ella y 
mtrando displicente el reloj).—Las seis en 
punto. 
ELLA (bostezando)—¿Xada más? Creí que 
eran, lo menos, las siete. 
EL.—¡Y yol (Pausa larga.) 
ELLA-^¿Qué plan tienes tú? 
EL.—¿Por qué lo preguntas? 
ELLA.—¡Pchs..., por nada! 
EL.—¿Deseas que te acompañe a ca^a de 
la modista? Si quieres, te acompañaré; aun-
que, francamente, son un latazo esas sesio-
nes de espejo y nenfoDoi.., 
_ ELLA (irónica)r—¡ Claro! ¡Un «latazo»! 
Estas cosas y. . . otras semejantes os parecen 
nnn agradables, muy entretenidas, muy 
no concebimos siquiera, pero que está pro-
bado que hace felices a los que lo poseen. 
ELLA.—¡El caso es que son más dicho-
sos que nosotros, aunque crean que nuestro 
dinero y nuestras comodidades y nuestra 
holganza es la verdadera íel i t idad!. . . 
EL.—¡Ese CG el teatro de la vida, el «quid 
pro quo» eterno! Ellos creen eso..., y eso 
"o es verdad. 
ELLA (entornando los párpados).—Xo es 
verdad..., según. Salvo excepciones, que tam-
bién las hay, porque también hay algunos 
matrimonios de nuestra clase que no se abu-
rren, que son dichosos..., que nunca acaban 
de «decírselo» todo!... 
EL.—•¿Tu crees eso? ¡Bífli! Eo -dicen 
ellos, como lo decimos todos..., porque hay ¡ 
que decirlo; pero ¡ ríete tú de esas parejas 
/ománticas, de esos edenos matrlimoniales! 
i Asómate a la intimidad y verás!. . . ¡Perros 
y gatos, o, por lo menos, el bostezo libro!. . . 
Eo que pa.sa es que hay que ser hipócrita 
por conveniondla. y en definitiva, por razo-
nes de buen gusto. Sería ridículo y recio, 
por ejemplo, que tú le dijeras a la" í r n t e : 
«Entne m i marido 
P A P i I S , 16—El cuerpo de Anatole France 
depositado en la villa Said. será expuesto 
al púb'ico m-iñana. y el sábadr hasta la 
hora del entierro. Ha sido depositado, con 
el cofrecillo quo encierra su cerebro, en .m 
féretro de plomo, forrado de satén blanco, 
que será guardad^ en otro féretro de roble 
ron esta inscripción : «Anatoie France. 
1844 10-24.» 
Su testamento os muy corto, r no tiene 
disposición ninguna para su entierro, aunque 
él hábía mostrado deseos de ser inhumado 
en Saint ('yr-sur-Loire. 
Una casa editorial va a publicar sus obras 
completas, y entre ellas dos volúmenes iné-
ditos : e' contrato para esto tfué firmado 
hace varios meses por el mismo escritor. 
A l ent"ler'-> a.-is^irán el presidente de la 
Rop-iblii-a. los presidentes del Senado y de 
la Cámara; los miembros del Gobireno y de 
Parlamento y Cuerpo diplomático permane-
cerán en una tribuna colocada ante el ca-
tafalco. 
Los delegados de las Facultades. Liceos. 
Araiemias y escuelas y los representantes 
de la Prensa y diversas socielades intelec-
tuales tendrán lugares reservados. 
Se descubren obras de Puchkin 
S E V I L L A , 16.—En el Colegio de Farma-
céuticos se verificó esta mañana, a las doce, 
la sesión inaugural de la M i Asamblea de 
la Unión de Farmacéuticos. 
Presidió el inspector provincial de Far-
macia, señor Serrán, que oetentaba la re-
presentación del gobernador civil do la pro-
vincia. . 
En la presidencia tomaron asiento _ade-
raás el inspector de Sanidad, señor Sern-
prún; ei doctor Piñerúa, presidente de .a 
Cnión Farmacéutica Nacional; el doctor ta-
pracido, rector de la Universidad de Madnd. 
y el conoeja! don Sajador GaUardo, en 
representación del alcalde. 
El doctor Piñerúa recibió el WÚK) de pre-
sidente honorario del Colegio de Orarma-
céuticos de Sevilla. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
doctor Serrán, en ia que puso de relieve 
la necesidad de la colaboración médicofar-
macéutica en lo que a la higiene se refiere 
principalmente. 
El general de Farmacia, señor Semprun. 
saludó"3 a los asambleístas en nombre de las 
clases sanitarias del Ejército y expresó sus 
deseos y firme esperanza en los rosulta.os 
prácticos de esta Asamblea, que viene a 
coincidir con el Congreso de Medicina. 
Finalmente hizo uso de la palabra el se-
ñor Gallardo, en 'reprec'-mtación de los far-
macéuticos de Sevilla, dando la bienvenida 
a sus compañeros do provincias. 
El Congreso médico 
S E V I L L A . 16.—Esta mañana, a la hora 
«eñalada, se constituyeron las diferentea 
secciones de que consta el' Congreso de Me-
dicina. 
Se dió lectura en cada una de ellas a 
las ponencias v memorias presentadas. 
De la sección de Anatomía y Fisiología 
ha sido designado presidente el protescr 
Hossai. de la Facultad de Buenos Aires. 
También quedaron constituidas la-s de Bac-
teriología. Pecho, Nutrición, Urología. Neu-
rología y Piel. 
Función de gala 
SEVILLA, 16.—En el teatro de San Fer-
nando, cuya sala se hallaba primorosamente 
adornada con plantas, flores y tapJces. ¿a 
celebró anoche una función de gala en ho-
nor de los congresistas de Medicina. 
Asistieron los infantes don Carlos y doña 
Luisa, toda la aristocracia de Sevilla y les 
asambleístas. 
Des han q netos 
SEVILLA, 16.—^A las nueve y media de 
la noche se ha celebrado un banquete en 
honor de los doctores Piñerúa y Carracido. 
Hablaron ambo¿ señores. El señor Escobar, 
farmacéutico sevillano, ofreció- el banquete, 
y el secretario de la Unión Farmacéutica 
leyó unas cuartillas. 
Varios congresistas han obsoqaiiado hoy 
con un almuerzo en Fri taña al doctor Suñer. 
A cons^i'.uenoia del rnal tltompo. s? halla 
en péóimo estado «1 pase» que da. acceso a 
la piara de América, donde están las ins-
taladores de la Exposición Medico-Farma-
céuttca. 
17 d e o c t u b r e d e 1914 
Los representantes de ia C á m a r a Agr i -
cola d* Sevilla entregan al. n ú n i s t r ó de 
Fomento las conclusiones d? la Asamblea 
celebrada en aquella capital . 
' l a -eficacia de asta entrega y de 
buenas disposiciones que reflejan las pa-
labras del minis t ro pueden apreciarse 
viendo que en posteriores Aiambi tas se 
ka seguido pidiendo lo mismo. 
Ya era vieja entonces la f ó r m u l a pe-
r iod is i iea ; «La Comis ión s a M muy com-
placida de la buena asogitla qur le dis-
pensó el seilor ministro y de las fa ro , 
rabies disposiciones de éste a a.tendcr los 
intereses de..." [aqui la industr ia a que 
pertenezca la Comisión) . 
# # * 
E n San F r a n j e o el ó r a n d e se cele-
bran solemnes fuiMrates por el a lma del 
rey Carlos de Rumania. 
A * « 
L o j ex ministros liberales celebran unn 
nueva r e u n i á n en casa del conde de Tin-
manones. E n ella quedaron fijados los 
puntos principales de la labor de opo-
s ic ión en las Cortes. 
Examen detenido del problema econó-
mico, analizand.o detalladamente el pre-
su.pu^sto. Impedir todo aumento d-e per-
sonal, imponiendo .una: g ran austeridad 
en los gastos. Fortalecimiento de la vida 
munic ipa l . 
Que era el mis ni* plausible programa 
que luego t e n í a n los conservadores cuan-
do pasaban, a la oposición. 
E n el Poder... 
Llegados al Poder, ¡ p a r a qué les ha-
c ía fal ta el programa? 
Patríelo RIGÜELTA 
Diez minutos de cárcel 
MOSCU, 16—En Borovich, en el depar-
tamento de Novgorod. en los archivos de la 
antigua propiedad de Politov, se han descu. 
bierto por casualidad numerosos manuscritos 
de obras de Puchkin. en francés y en ruso, 
enteramente desconocidas hasta ahora. 
. También so han encontrado notas sob^e 
leyendas populares, poemas sobre Nicolás I 
y otras pequeñas obras. 
Un tifón causó 50 muertos 
en Manila 
MANILA, 14. 
LONDRES, 16—Ei Tribunal de policía 
de Tottenha-m acaba de publicar una origi-
nal sentencia que constituye, por . cierto, un 
nuevo ^record». 
Una joven, acusada de haber robado unas 
mantas, ha sido condenada a diez minutos 
de cárcel. 
Parece ser qua en el poco valor de dicha* 
mantas ha basado su indulgencia el juez 
injrlés. 
El centenar o de la Bas lica 
de San Juan de Letrán 
Las ñc&t^s durarán diez días 
on norlembie 
(DE XCESTIÍO SErviCIO ESPECIAL) 
R-OMA. 16.—Continúan aotivamxite los 
preparativos para celebrar el X V I centena-
rio de la dedicación de la basílica Latera-
nensa. Según el deseo del Pontífice, todos 
los católicos del mundo podran tomar parte 
en esta conmemoración, pues de todas par-
tes llegan noticias do que ei día 9 de no-
viembre habrá íuncionet religiosas solemnes 
en las Catedrales. 
E! día 6 de noviembre tendrá higar el 
traslade de •la imagen do: Salvador del 
Sancta Sanctorum a la basílica, asistiendo 
Cardenales. Obispos, e! cabildo, las ordenes 
religiosas y las cofradías. 
Las fiesta? duraran desde día 6 de no-
viembre hasta el d:a 16.—Dafñn*. 
y yo no ha pasado nada 
grave, nada ínemediable. . . . más' que el tiem- i l^s trabajos de descombro, con 
po, Pero resulta que ni él me interesa por- ; salvar a las víctimas de los der 
que me lo sé ya de memoria, ni quizá yo a 
él, por la misma razón. No ha pasado nada, 
es verdad, pero... antes de que él abra la 
boca, sé lo que va a decir, y él lo sabe igual-
mente sin que yo despegue los laülos.. . To-
t a l : que todo nos lo ¿abemos : nuestro mal 
humo", nuestra manera de pensar, nuestros 
gustos, nuestras intimidades efutsivas : ¡to-
do! ¡Es la obra de teatro vista cien veces, 
sin un solo detalle nuevo, y ©n que el es-
pectador y la espe'tadrvra se quedan infali-
blemente dormidos!» He ahí la realidad, 
nuestra realidad matrimonial. Pero ¡para los 
dos, no para el público, no para la eentel 
A la gente hay que decirle lo contrario: 
que... nos di.Tertimos mucho, que estamos 
toda\-ía en la famosa «luna», etcétera, etcé-
tera. 
EI.LA.—¡Verdaderamente! (Pausa.) ¡Y es 
Se procede activamente a 
el fin de 
rumbam en-
tes caucados por el tifón. Es muy crecido 
el número de desaparecidos. 
En Manila los daños han sido tamhvn 
muy importantes. Un periódico dice cue el 
número de muertos ha sido de í 0 y más 
de 120 los heridos. 
Los daños materiales causados por el t i -
fón se calculan en más de tres millones de 
pesos. 
VESTIDOS — ABRIGOS 
K S S Í I R S O G I L 
SANTANDER: Bajlén, 2. Teléfono i«2 
M A D R I D : Genova. 17. Teléfono 25-25 J. 
D o s ex traord inar ios 
i n t e r e s a n t e s 
«El Noticiero», el gran diario católico de 
Zaragoza, sigue la marcha progresiva y el 
avance rápido que corresponde a sus sacri-
ficios y a su afán de mejoramiento. 
Para celebrar la fiesta de la Virgen del 
Pilar, ha publicado un número extraordi-
nario en que, junto a! sentimiento de reli-
giosidad y amor a la Patrona?. que lo ha 
inspirado, se tratan .con gran competencia 
y con esmeradas informaciones gráficas cues-
tiones tan interesantes con los riegos del 
Alto, Aragón. 
E n el mismo número. da la noticia de 
haber establecido una Redacción y delega-
ción en Teruel. Tras la nueva casa y las 
máquinas modernas, ansia por recoger el 
espíritu de toda la región. 
Estos eifuerzes mereoen fa prosperidad 
que ha logrado y la que aún le deseamos. 
* « « 
Con motiva de la Fiesta de la Raza, 
nuestro estimado colega «Regióny-, de Ovie-
do, ha publicado un extraordinario que es 
un verdadero alardo editorial. 
Dedica una página a cada una de las 
repúblicas hispanoameincanasi y adorna la 
cubierta una evocadora alegoría. 
Ü B i 
b'en, de... pretendentes, de novios. Luego | eso que tú decías antes: es nuestra inquie-
Jtr-
os aburren, os fastidian, os revientan. | Ün 
«latazo»! ¡Exactamente igual que la mujer 
propia! ¡Otro «latazo»! ¿Verdad? 
EL (sonriendo irónico). — ¡ Tanto como 
eso!... Pero sí que hay algo de lo que tú 
dices. ¡Qué quieres! ¡Es la v'da, o al me-
nos, nuestra vida, la vida de los ociosos, los 
frivolos y los superficiales! Y fíjate que ha-
blo en plural. . . 
ELLA.—¿Por mí tambl'én? 
EL.—¡Naturalmente! No negarás que tú 
tamben te aburres de una manera horrible 
©n todas partes, y que el tiempo se te hace 
muy largo, lo mismo en la Zurrióla, en San 
Sebastian, que aquí, en el paseo de coches 
fiel Ketiro... Quiero decir, conmigo, a mi 
lado, juntos. ¡iSinceridad ante todo! i Si-
quiera esa virtud, Elena!... 
ELLA (sonr iendo) . - ¡Total . . . , que nos abu. 
rrímos los dos! 
EL.—¡De acuerdo, hija.- Las estado ma?-
nifica ahora! 6 
ELLA (ingenua).—¿ Y por qué nos aburrí-
i.^mos r 
EL (cruzando las piernas).—Yo creo que 
porque ya nos lo hemos dicho todo... A o 
te parece? (Con audacia.) E l matrimonio 
debía de ser, al menos entr^ JM gentes d6 
nuestra clase, una co^a definitiva, sí pero 
, rr,nd,rionalmente definitiva: es d^cir* defi 
mtiva hasta que llegase ese momento la-
mentable en que el marido no tiene nada 
que decirle a su mujer, y... viceversa. 
LLLA (suspirando).—¡N0 estan'a eso 
EL.—¿Qué había de estar mnl? 
vés! j Estupendo! 
ELLA.—Sin embargo... ¿Cómo te explicas 
tu que esos matrimonios modestos no s» 
aburren, careciendo, por añadidura, de to-
las estas COSES que nosotros poseemos, y 
|ue debieran hacer la vida m¿s grala, más 




J«<5 DE MEDINA Y TOGOBES 
Esa gente, ellos y ellas, 
'•abajan, luchan, tienen preocupaciones, pro-
alemas: los une e<-o mismo, la neceada.!! 
kd esfu^río combinado para vivir. . . | Y. 
laro, no tltenen tllcmpo ds aburrirse! A 
Hos les falta el tiempo que a nosotros nos 
obra y del que no sabemos qué hacer... 
Además tienen tradicionalmente un hogar, 
ese hogar monótono y estrecho que nosotros 
tud espiritual, nuestra frivolidad, nuestro 
puperficialtsmo, nuestro egoísmo los culpa-
bles de estos tedios que nos hacen paradóji-
camente desgraciados, horriblemente desgra-
ciados, pese a esta careta de bienestares, 
de triunfadores en la vida^ que lo tienen 
todo!... ¡Que pena! ¡Que pena no poder 
ser feliz nunca, como lo son otros que nos 
envidian! ¡ Esta tortura de no avenirse 
jamás eon lo conoclldo v sabido, que por 
perfecto qup sea tiene para nosotros la im-
ptjríhcción de ser siempre anuéllo!.. . Eo mis-
mo cuando se trata de un traje, que de una 
joya, que de un perfume... 
EL friendo)—¡O del marido!... 
ELLA (suspirando lánguidamente).—¡Quien 
pudiera revivir el pasado! 
EL (irónllco).—¡Oh. el pasado!i 
ELLA (triste).—¡ No", no te rías, no te 
burles; no hay dereriio a profanar el re-
cuerdo de las únicas horas, tal vez. en que 
liemos sido dichos---, no para la gente, pino 
ds veras, ante nosotres mismos! ¿Te acuer-
das de aquel viaje de novios por la Costa 
Azu l : de aquella noche de luna en los jar-
dines del Palacio de Invierno, en Pan ; de 
aqiella góndola veneciana que parecía un 
pájaro de oro?... ¡Ah, eutonoes no nos 
aluirríamos!.. . 
EL.—¡Cal . . . 
ELLA .—Y no somos I03 miemos, no go-
mo ; aquéllos?... 
Kr,.—¡Claro que lo somos! (Mirándola ex-
presivo,) Tan lo somos, que quizá en el 
mismo caso, en circunstancias semejantes,.. 
ELLA tentornándo dulcemente los párpa-
dos y muy quedito).—(;Tú crees?,.. 
Er. (Viendo).—¡Claro que lo creo! Viudos 
los dos... 
ELL\ (desencantada y nerviosa)—¡Ah.. . , 
un, chisto! 
Ei, í'cjnico).—(íNo te ha hecho gracia? 
ELLA ffi:n contcistavíe v llnmando al chó-
fer).—¡Al Casino de ^fadrid y luero a cosa 
d0 madama Blanc! (A su marido, seca-
mente y sin volver la cabeza.) ¡ Porque f?u-
ponpro que. como de costumbre, te «indemni. 
zarásT, en el Calino de lo que te has abu-
rrido junto a mí! 
E L — ¡ Y tú con madame Blanc!... 
Corro YARGA3 
E L L - V O T O FEIMENINO 
-•a-
Ante todo hago saber 
que no voy a hacer la cri t ica 
del voto de la mujer 
en p o l ü i c a . 
Esta ojeada anailvtica, 
hecha cun toda franqueza, 
como Dios me dé a entender, 
se refiere a l parecer 
u o p i n i ó n 
acerca de la belleza 
y elegancia del va rón . 
Un prác t ico neoyorquino, 
que es observador muy fino, 
y a d e m á s es sombrerero, 
nos ha dicho que prefiere 
a l genero femenino 
porque su tienda prospere; 
porque sólo la mujer, 
logra siempre convencer 
a l Cándido comprador 
de que el que quiere vender 
es el sombrero mejor 
que pudiera apetecer. 
Y con ese don que tiene 
para ponérse lo en claro, 
se da siempre el caso raro 
de que el sombrero m á s caro 
es el que m á s le conviene. 
Ella , con gran ligereza, 
le saca formas variadas, 
g con sus manos lavadas, 
$é los pone en la cabeza; 
contempla al interesado 
frente a 'frente, 
hOciendó i n n v t d i n t a m e n t é 
u n gesto de desagrado, 
y se lo vuelve a quitar, 
diriendo con voz amiga : 
— i Q u é quiere usted, que le diga'! 
No me acaba de gustar. 
Repite la operac ión , 
siempre n m el mismo gesto, 
y diciendo: —iVo, no es esto—, 
continúa, la. lección 
hasta exclamar de repente \ 
—Aquí es'*. un ir, encont ré , 
]Este es e* sombrero que 
le va a usted perfectamentel 
Desarruga el entrecejo 
de su faz, ante>s adusta, 
y le dice con gracejo: 
—Mírese usted a l espejo, 
ve rá usted cómo se gusta. 
Su vista, con ansiedad, 
en el espejo concentra, 
y da la casualidad 
d.e que el sujeto se encuentra 
hecho uno. preciosidad. 
Y se lleva aquel sombrero, 
s in pensar en el dinero 
que le cuesta aquella joya, • 
merced a lot h á b i l t ramoya 
de este inmenso sombrerero. 
Comprendo que el parecer 
que en el vestir y el calzar 
nos puede dar la mujer, 
es cosa muy de tener 
en. cuenta para comprar. 
Mas aunque mucho celebre 
su. buen gusto singular, 
cuando me paro a pensar 
que es una manera a l par 
de darnos gato por liebre, 
creo que para adqu i r i r 
a r t í cu los de vestir, 
o calzar, 
nos tiene muy buena cuenta, 
en la hora 
de la dicha compraventa, 
llevarnos a ta s eño ra , 
o al menos una parienfa.. 
y en su defecto, una amiga, 
que nos diga, 
s i es sincera o no es sincera 
la manera 
con que a. escoger nos inc i ta 
aquella m e r e a d e r í t a 
zalamera. 
Y creo de utilidad, 
dar a, la publicidad, 
u n avvneio qur d i j e r a : 
«Cua lqu ip r hijo de vecino 
que se sienta comprador, 
no cometa el dssa.iinn 
de acercarse a un mostrador 
s in llevar u n asesor 
del género femenino.» 
CaElos Luis de CUENCA 
Se acaba de constituir en e.sta Corto la 
Sociedad Española de los automóviles Ci-
troen, filiai da lo gran Casa de París, que 
figura a la cabeza de la industria automo-
vilista de! mundo, 
L ' i escritura de fundación ha sido otor-
gada con fecha 16 de septiembre del co-
mente año. 
La marca de los automóviles Citroen ha 
sido la que con mayor rapidez y mayor 
intensidad y arraigo se ha extendido por 
todas las provincias españolas, llegando a 
sor la principal concurrente en el mercado 
nacional. 
Es'e gran desarrollo de su negocio es ei 
que ha aconsejado la formación de la im-
i ".rtante entidad a que nos referimos. 
El objetei de la Sociedad Española de 
¡os-automóviles Citroen, es, por el momen-
to, reguianzar y administrar la venta de 
los coches de la marca en toda España-
A l efecto, üa organizado grandes depósitos 
de coc-üos Irúr»,. Barcelona. Madrid y S!ê  
villa, a fin de faciütr el .servicio a los re-
prfisentantea y al público. Al mismo tiempo 
establece considerables depósitos de piezas 
de recambio en tedás las capitales de pro-
vincia y poblaciones impon antes de Es-
paña, con Jo cual los automovilistas que 
favorecen esta marca, tendrán asegurada 
siempre la fácil compostura de sus coches 
en condiciones sumamente económicas. 
Ea organización de estos servicios hubie-
ra bastado para justificar la formación de 
la Sociedad, pero aspira ésta en un por-
venir muy próximo a dar además un des-
envolvimiento mayor, más directo y más po-
sitivo a la industria del automovilismo en 
España. 
El Consejo de administración de la nueva 
Sociedad está presidido por Mr. Andró Ci-
troen y lo forman los señores Haard Schvab 
y don Miguel Maura, éste ultimo como coa-
eejero-delegada 
La figura de Andró Citroen es harto oo-
nocida en el mundo industrial para que sea 
necesario hacer su presentación. Es el ini-
ciador en Europa de sistemas y procedimien-
tos de fabricación que hasta ahora parecían 
vinculados en las grandes firmas industria-
les do Norteamérica. Citroen ha sabido 
aprovechar la experiencia y los procedimien-
tos de los grandes fabricantes americanos 
os ha adaptado al gusto europeo, supri-
miendo sus deficiencias y afinando conside-
rablemente la producción. 
El heñor Haard. que ha sido desde el 
«vomienzo el director general de las fábricas 
de Citroen, es también figura muy conoci-
da en el mundo automovolista. E l fué el 
director de la célebre expedición del año 
último a través del Sahara, en la que logró, 
«)bre sido coches de la marra Citroen, cru-
zar 2.800 lulómetrcs a través dol Desierto. 
\hora dirigirá una segunda expedición al 
Desierto africano, encaminada a abrir en 
f\ presente año el recorrido del mismo al 
turismo internacional. Sustituirá al señor 
Haard al frente de las fábricas de París 
durante' su ausencia, el Señor Schwab, con-
sejero también de la Sociedad española. La 
dirección técnica e s tará a cargo de don Jor-
ge de Riso, que fué el primer agente de Ci-
troen cu España, lo cual es ;aramia sobra-
da de competencia y conocimiento do ia 
marca. La dirección comercial ha sido en-
comendada a don Pablo Flurial . persona 
muy conocida en toda España en la indus-
I tria del nutomóvil por haber dirigido la explotación en la península de otras marcas francesas. 
• Todos esos nombres concurren a asegu-
rar el éxito que la Sociedad ha do alcanzar. 
E n el orden técnico, como en el comercial, 
ti acierto ha presidido la designación. 
La nueva Sociedad tiene adquiridos v ea 
periodo.de instalación, grandes locales dó 
exposición y venta on la Avenido; de Pí y 
'dargall. número 12, y un gran depósito do 
coenrs. garage y taller do reparaciones y 
montaje en el paseo do! Hipódromo. 
Debemos felicitamos Bmoewuifcmta á i la 
constitución de la importante entidad, do. 
scando el mavor éxito en la ejecución y des-
arrollo de sus planes, ya quo han de contri-
buir eficazmente al fomento de la industria 
automovilista en Esp.aüo. 
I t 
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8n inapt(*».l firmó loe ig uitotos decretos; 
HUKSIDJBNCIA.—Nombrando alto oamisaro átA 
Ttotaotoaáo de fispiuli oa Muj-ruecos y general en 
jcio ¿ni Ejircito de opefacione» en Africa oJ tenien-
te gcoend <k>n Miguel J'nxQO de lliveia y Orbaneju, 
marqoU de Esrtella, jefe del Oobiemo y presiente 
¿ai l>iiectorio mCitar. 
Adm:tiondo la d^miaaón que, por motivos de sa-
tod. K»- prceentô lo el teniente general don Luis 
Aiipuru y iMondéjj.r, de los cargo* de «ito caniiaario 
¿a J>p*ú» en Marruecos y general m jefe del Ejér-
cito do Eepafia en Africa. 
GUACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo a don 
Adolfo Suárei Gutiírrez y a don Ricardo Balustia-
no PortoJ a magistrados ikl Supremo. 
Idem a don Manuel Pérez Eadríguez a presiden-
te de Sata de la Audiencia de Madrid. 
Nombrando a don Enrique Robles Nisarre presi-
dente de la Audiencia do Burgos n don Wtfatí 
Entr.-inibasaguas Corsín y don Santiago de la Esca-
lera > Amblaaadr magistrados do la de Madrid, 
don Enrique do Iturriagíi, y Añiva-'o de la de Bar-
celona y a don Máximo do. Arre'dondo y Fernández 
Sanjurjo ñscal de CáoárM. 
Promoviendo a don Julio de Torres y Giabert n 
presidente de Sala de la Aüdáfcnbl» de Sevilla, a 
don Manuel Romero González a (ISCH! .lo Granuda y 
fc don Fcüx Carrasco IJfáék a presidente de Uvjedo. 
Nombrando a don Gerardo Vázquez y Martínez 
fiscal de la Audiencia do Zamora, a don Jesús Gou-
rález Gross magistrndo do Sevilla, n don Gregorio 
Fernández Mernyo de Granada, a don Vioerfte Pa» 
cual Calabria y Botella do Burdos, a don Migutl 
Torre» Roldán fiscal de la de Soria, a don Julio 
Pourn'or Cuadros presidentee de la de Murcia, H 
don Pascual Domcnecb prefidontc de Taragona y a 
don Luis Pomares y Pérez do Orense. 
Promoviendo a don Tomás de Memdigutía y do 
Moralee a magistrado do la Audiencia do Cáceres, 
» don José Gómez Angel do Sevilla, a don Angel 
A*ila Delgado a fiscal de la de Ciudad Real, a 
don Franc'íco Ximénez de Embun a. magistrado do 
Oviedo, a don Emilo Vifials y Estellés a presi-
dente de la de Gerona y a dm Marino Medina y 
Fernánez \ magiptrado de la de Bilbao. 
Nombrando a doa Manuel Parrilla y Bahamonde 
magistrado de la Audiencia de Lérida, a don Sa-
Inítiano Orejas y Pérez de la do Falencia, a don 
tars Matases y Míirquez de la de Castellón. a don 
Tomís Garifa Zuraudio de la de Córdoba, a don Aguí-
tía Bulló y Fernández de la de T«ruel, a don Angel 
Bniz de Obregón de la de Cádiz, a don Agustín 
Aranda García de Castro de la de Hucaca, a don Al-
fonso Pérez Martínez de la de Huelva, <i don José 
María Alvarcz Martín de la de Bilbao y a don 








a n e m i a 
HACTF.NDA.—Concediendo a Margarita Aguina-
ga y Garrí» y sus hijoe, como viuda y Lu¿rfanou de 
Rogelio Pérez Vicario, ejecutor de sentendias de la 
Audiencia territorial de Barcelona, la pensión anual 
de 2.190 pesetas. 
Uoclarando excedente forzoso a don Adrián Mín-
guez y Val, jefe, de Av^Tninistraoión do primera cla-
ee del Cuerpo yeneral de Admin'straa'ón de la Ha-
cienda pública, interventor de Hacienda de Málaga. 
Concediendo un euplemento de crédito de tres mi-
llones de pesetas al capítulo segundo, arflcolo úni-
co, íServioios do Artillería:», del lyrcsupueeto do gas-
tos en vigor de la secoión 13, «Acción de Marrue-
ooe, ministono de la Guerra», para adqu^ición do 
material. 
GOBERNACION.—Concediendo el tratamiento de 
exoolenda al Ayuntamiento de la ciudad de Figue-
ras (Gerona). 
INSTRUCCION PUBLICA.—Jubilando a don 
José Clarín Gadea y Orozco, catodrá-tico de la Um-
vors'dad de Valencia. 
Idem a don l)áma*o No García, cAtedrático do 
la Universidad de Salamanca. 
—Concedendo la gran cruz do Alfonso X I I a don 
Alfonso Quiñones Molina, presiente de la repúbli-
ca do E l Salvador. 
GUERRA.—Proponiendo la oonoeuión de la me-
dalla de Sufrinventos por la Patria, peusiionada, 
a ocho oficiales heridos por. el enemigo en operacio-
nes do campaña. 
Idem igual condecoración, sin pensión, al hoy te-
niente de la Guardia civil don Julio Nieto Zubilla-
ga, por haber estado prisionero del enemigo sin me-
noscabo del honor m'.'itar. 
lílem a los coroneles do Infantería don Manuel 
Bnrgwite Lana, para ol cargo de director de la ter-
cera sección de la Escuela Central de Tiro, don 
Juan Urbano Palma para el mando del reginren-
to de CoTnd<mgA, don Francisco Patxot Mados para 
el de Wad-IUs y don Joeé García Zabarto para el 
üc Zamora. 
Idem para el cargo do jefe do la Intendencia Mi-
litar de Baleares al coronel de dicho Cuerpo don 
Emilio Cre-mata Abaría. 
Concediendo la gran cruz de la real y militar 
(•rden do San Hermenopildo a! intendente de divi-
sión don Rnf.iel Fuertes Arias. 
ESTADO—Nombrando a faros señores cabelle-
ros de la real orden de Isabel la Católica. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las cmiaiioneb para hoy 17 de oc-
tubre: 
MADRID (Radio-Ibérica), '¿'32 metros.—7, Coti-
zaciones de 'BoUa 3 mercado ,̂ datos moteorológi-
I eos, previsión del tiempo y tranuniaión de señales 
hoiams. Noticias. Quinteto España (bailables: 
«Wáfihingtons» (marcha) ; «Molinos de viento» (nú-
mero mímico do «Los lavanderas»). Luna; «Estu-
diantina» (vals), WaJdtonseld; «La Alsuciaua» (mar-
cha). Guerrero.—10 a 1*2, L a cancionifita Modlnace-
li interpretará los tfguientes cuplés: «La Susana», 
Suntonja y Ledcsma; «Del Japón galante», Tislo v 
Berd;el; c-¡Ay, no, no; «y, sí, sil», Teglen y Font, 
v «Jota número 2», arreglo de Amadeo Riera. Julieta 
Terry actuará con arreglo al siguiente programa: 
'CavaJierja rusticana» (romauza de «Saatudza»), 
Maecagni; «La trapera» (romanza). Caballero; «¡Dí-
me por qué!», Ramuncho y Chaves; «Lo. caleta», 
Pag y Viva, v «Juramento», Gabirondo y M. Ro-
mero. Conferencia literaria, a cargo de Ricardo Pas-
cual. Coneierto por el violinista Vicente Legazpi, a 
quien acompañará al piano el maestro l>edesma: 
«Meditación de Thays», Masaenet; «Cenzonotti 
D'Ambrosio»; "Lamento ind-o», Rimsky-KorMkov, 
y «RomanzaSvendsen. Dora la Chocanita radiará 
los números: «Soeeria eevillana». Alcaide de Zafra 
y Bertrán; «En Aragón son así», F . Prado y M. Ro-
mero; «El tren», L . Manzano y M. Romero; «El 
último fadoo. Soma, y «¡Qué cosat, tiene!», Montc-
nlla y Font. 
S E V I L L A f4XX). 350 metros—fi,30, Concierto 
de violio por el saftor Pantrón. oon acompañamiento 
de piano.—7, Tranpmiaón horaria. Boletín meteoroló-
gioo. Lecturas pora nifloa. Noticiae de Prensa.—7,20, 
Segunda parte del oóncierto de violín, por el eofior 
Pantión. 
PARIS CR»diola), 1.760 metros.—1, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Radio-París.—9. Con-
cierto por Lucy Dragón (flautista), Jeanne Tronché 
(violinista) y Lurienne Radisse (nolonoelista).—10, 
«JarJ-band». bajo la dirección de Mario Cazes. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—3,15, Conferen 
r a en francés, organizada por l'Tnetitut Franca» y 
dedicada a las ocnelas.—4, Canciones por B. Ar-
Irroyd (barítono). «La rosa de Han* Andcrson», con-
ferencia, por H . <T, Souter—6,40, Conferencia téc-
nica por el ministro de Agricultura.— 7, Hora ofi-
cial. Boletín meteorológico y de noticias. Conferen • 
cia por P. Sobóles, crítico musical.—7,30, Concjerto 
por A. S s ü n (contralto), P. Cochrane (Tiolinieta). 
M. Colé (pianieta), «L. dn G.», del periódio.5 
«Punch», y la compañía musical «•The Garet-es Van-
de ville». Música de Chopin, por el ridiniata y el 
pianista.—9,30, Sepundo boletín meteorológico y de 
noticias.—10, Continuación del concrerto. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 por 100 Interior.—Serie F , 00,35; E, 
Ü9,30; D, 60,25; C, 69,50; B, 69,70; A, 
69,70; G y H . 69,70. 
4 por 100 Exterior.—Serie C, 60; A, 86. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 89; B, 
89; A, 89. 
fi por 100 Amortlzable Serie D, 95,20; 
C, 06*20; B, 05,20; A. 05.20. 
3 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie C, 
95,10; B, 95,10; A, 95,10. 
Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to 
de 1H68, 87; ídem 1928, 94,85. 
Cédalas hipotecarias—Del Banco 4 j-or 
100, 89,50; ídem 5 por 100, 99,75; ídem 
6 por 100, 108,75. 
Acciones—Banco de España, 562,50; 
Hipotecario, 342; Español de Crédito, 160; 
Tabacos, 235 ; Explosivos, 365 ; Azucareras 
preferentes, contado, 104,50; ídem ordina-
rias, fin corriente, 4.7,75; Felguera, conta-
do 53; fin corriente, 53; M . Z. A. contado, 
325; fin corriente, 328,25; Nortes, contado, 
331; fin corriente, 332; Electra, Madrid, se-
rio A, 101; Metropolitano, 167. 
Obligaciones.-Felguera, 89. 
TToncda extranjera Francos, 38,95; l i -
bras, 33,45; liras, 32,60; dólares, 7,44-
BARCELONA 
Interior, 69,10; Amortizablc, 93,60; Ex-
imo;-. 03,60; Nortes. 330.50; Alicantes. 
325,25; ColoniaJ, 328,75; francos, 38,95; l i -
bras, 33,46. 
Los tenedores de t í tulos de la deuda turca 
Comunican de Roma que el artículo 57 
deú Tratado de Lausana on viíror defide el 6 
de MOERO próximo pasado, prorroga hasta el 
CPue noviembre el plazo para la presenta-
ción de las cédulas en cuenta por intereses 
y títulos de Ja deuda pública otomana sor-
toados por amortización simple o con pre-
mio. 
He aquí el teotto integro de dir.ho artícu-
lo 57: 
«En el tearitorio de las alta* partes contra-
yentes el plazo para la presentación do los 
cupones de intereses relativos a los emprés-
titos y anticipos de la deuda pública otoma-
na y de tos empréstitos otomanos de 1855, 
1891 y 1894 garantizados con el tributo de 
Egipto y ol plazo para la presenta •ión de 
los títulos de dicJios empréstitos, sorteados 
para su reembolso, so considerarán suspen-
didos desdo el 26 de octubre de 1924, hasta 
cumplirse loa tres meses después de empe-
zar a regir el presente Tratado.^ 
Dalmau Batlle; ídem para el del distrito 
de Buenavista, de esta Corte, a don Juan 
León Ogayar. 
Combinación en la Judicatura 
o 
l a «Gacea» publkló ayer ¡la siRui/ i te 
combinación de destinos en la Judicatura 
y Ministerio Fiscall: 
Declarando excedente voluntario a don Car 
los Sambeat CLicoy, juez de primera ins-
tancia de Segorbe; nombrando para el Juz-
gado de primera instancia de Ferrol a don 
Antonio Ferrreiro Blanco; ídem abogado 
fiscal de La Coruña a don Manuel Pala-
cios Miyar; promoviendo al Juzgado de 
primera instancia de Teruel a don José 
Pérez y Pérez. 
Nombrando para el Juzgado de primera 
instancia de Cervera a don José María San-
tiago Castresana; ídem para el de Belmen-
te a don Jc*é Morenza Mart ínez; trasla-
dando al Juzgado de Híjar a don Antonio 
Bravo y F r í a s ; ídem al de Lab'n a don 
Justo Blaeoo Oller; nombrando para el de 
Hoyos a don Antonio Villeeas Gallifa;! 
ídem para «I de Priego a don Emilio Agua- | 
do y González; ídem para el del distrito \ 
de Ha Concepción, de Barcelona, a don José 1 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EURO.— 
Barómetro, 76,7; huuwdad, SO; velnr.idad del viento 
en kilómetroe por hora, 13; recorrido tot*l on Ui 
vointiouatro horivs, 123; tompemtura: máxima,, '22 
gradot>; mínima, 14,8; med'a, 18,4; Biim» de las 
desviaoionea diariai* de la temperatura inedia deedo 
primero de año, más 209,7; precipitao^n BCUONI, 0,0. 
E L DOCTOR C O M P A I R E D — E l doctor don Ce-
lestino C'ompaircd, quí con su nombra bonra el 
cuadro do oppecinlibtte módicos de la Asociacit'in de 
la Prensa, ha regresado de San Sol ait in, reanu-
dando su consulta de enfermedades de garganta, na-
riz v oídos, en su consultorio de la callu de Aloalí, 
número 53, primero, de once a una de la maftana. 
(y _ 
PIELES. CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATILLA. FUENCARRAL, 105, l.« 
LA TEORIA DE E I N S T E I N L a obra de Eins-
tein no cstú ítguramento al alcance de todo el 
muudo. Sin duda por ello y cou el deseo de vulga-
rizará, «5 ha desarrollado on poco tiempo una enor-
1110. literatura alrededor de las doctrinas eánítenianas. 
Segúu la biblografía publicada, por el profesor de 
Mat-rimltrcaa de la Universidad de Ivovaina, iM. Mau-
riee Lecot, existen y» 3.775 obraa consagradae a 
Einsteiu. 
De ellas se han escrito 1.435 en Alemania, 1.150 
en Inglaterra, 1590 on Francia, 215 en Italia y 126 
en Holanda. En cuanto al número de sabios que 
be han ocupado de la teoría do la relatividad, fe 
eleva a 1.175, da loe cuales 350 son alemanes, 185 
inglases, 150 franceses, 128 norteamercanos, 65 ita-
lianos, 50 holandeaea, i'J austriacos y 37 sudaos. 
EAPOSICIONES DE PINTURA—Ayer ec inau-
guró on el salón de Bxposicione» del Ateneo una 
Exposición de poifiajes de Castilla del pintor Er-
nesto Monagor, que duranl hasta el día 31. 
Las horaa de visita son de seis a ocho de la tarde. 
—Se ha prorrogaJo ha.'ta el día 18 la clausura de 
la Exposición de cuadros del pretor cubano Domin-
go Ramos en el Museo de Arto Moderno. 
Cü>SERTAS T R E V I J A N 0 
Primera marca española 
— o — 
NUEVO PERIODICO E N MOSCO.—So piensa 
pubüoar en breve un periódico, on el quo 00 cola-
borarán más que los periodistas sin partido; Savin-
koff eerA uno de IOÍ pnncipaloh. 
E l comisario del pueblo en Instrucción pública J 
Bellas Artes, Lunacharsky, formani parte del Co-
mité de Bedacoión. Los críticos, los publicistas y 
los sabios que no han entrado on el partido comu-
nista, colaborarán en este nuevo periódico. 
HOMENAJE AL DOCTOR M O R I L L O . — C o n 
motivo de haber sido conoedida al director general 
de Sanidad, don Francisco Murllo, la gran cruz de 
la orden civil de Beneficencia, a petición do la 
Junta Con tira 1 de Subdclogadoa de Sanidad de Es-
paña, los individuos de ésta y algunos amigos y ad-
miradores del doctor Mnrillo han acordado regalarle 
las insignias do tan preriada recompensa. 
E L P E T R O L E O YANQUI. — La produooión do 
petróleo durante la pagada «emana en Norteamérica 
da un promedio diario de 2.024.350 barriles, j arusa, 
en relación con la semana prcoodoote, una disminu-
ción de 14.500 barrí lep. 
Oklahoma ha producido 535.050 bamlos; Califor-
n¿a, 607.500; Wyoming, Montaña y Colorido, ba-
rriles 109.300. 
CENTRO DE G A L I C I A — S e ha celebrado 00 
d̂ cho Centro la inaucaranón del eurfo esoolar, bajo 
la presidencia del alcalde, conde de Vallellano; del 
director general de Bellas Artes, sefior Pérez Nieva, 
y de otras pmooalidades. 
Hahlaron el presidente del Centro, don Basilio Al-
varez; d aloalde, eT pefíor Pérez Nieva y el sefior 
López Mora, que representaba al gobernador civil. 
Los invtados faeron obsequiados con un «lunch >. 
LA CARIDAD DE UN E X T O R E R O — E l ex 
matador de Inros ^ucrrita Chico, hoy modesto in-
dustrial, según costumbre qno tiene desdo taco 
afios, ha obsequiado también éste el día de su 
santo a 900 pobres con una espléndida comida. 
A la comida asistieron un representante del al-
calde v diversas «©ñoras. 
V I D A R E L I G I O S A 
-ce-
B I B L I O G R A F I A S E M A N A L 
¿Conoce usted alguna novela que reúna de ma-
nera perfecta el más e l l o valor e interés literario a la 
moralidad más acendrada y al espíritu más pura-
mente católico? 
" C O R E N T Í N A " 
del eminente académico francés M. René Bazin, tra" 
ducida por don R. Alcover y editada en estos días por 
V O L U N T A D , 3,50 pesetas. 
Todo católico debe leer el opúsculo titeado: POH Lfl UlilOII DE 
W IBlESlfi RUSO-BSIEBS ñ Lfl CüTflLICíl ÍPBSfOUCfl Rfllllflllfl, que acá-
ba de publicar el eminente padre Graciano Martínez, en el 
cual se dilucida la cuestión que justamente preocupa hoy al 
mundo cristiano: 0,50 pesetas 
p e u m o s a Ü O L Ü U T Í I O : R i c o i a s m a F í a Riuero . 3 y 5 . y m a r q u e s Qe u r o i i i 
lo . 3 2 . ÍÍIADRID: m a r , 17, u a i i n c i f t . n B r u c n . 35 . B RCELOIIA 
M A D R I D-P A RTS 
L U N E S 2 0 D E O C T U B R E 
E N T R A D A D E T E M P O R A D A 
O C A S I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
E N T O D A S L A S S E C C I O N E S 
DIA 17—Ylarnes—Nnoatra Softora de los Re-
medios y Virgen de la Azucena o Noestra Señora 
de las VocacionoB; Santoe Víctor, Alcijandro y Ma-
riano; Santa Eduvigis, viuda, y la beata Margarita 
María de Alacoquo, virgen. 
L a misa y oficio divino son do Santa Eduvigis, 
viada, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Agnetín. 
ATB María.—A las onoe, mifa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la rema doña Ma-
ría Cretina, en «tfragio del alma de la Pnncaea de 
Astenas fque en paz dosoanse). 
Cuarenta Horas.—En las Saloeas (primer monas-
tono) . 
Corte de María De 1» Flor do lr.s, en la parro-
quia de la Almudena (P . ) ; dó Tjourdes, en San 
José; del Cxírazón de María, en eu parroquia y «n 
el santuario del Buen Suceso; do la Caridad del 
robre, en las Descalzas Reales. 
Parroquia de San Ildefonso Coníinúa ln novena 
a Santa Teresa, A las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
•ermón por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, 
reserva y letrillas. 
Parroqu'.a de San José,—Idem ídem. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Eudoeio González, ejereccio y 
reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem ídem. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto, sermón por el padre Rodrigo do U Vir-
gen del Carmen, carmelita descalzo, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia de San Luis. — Función al Santísimo 
Cneto de la Fe. A las siete do la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Fe-
derico Santamaría, ©jorciejo y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del Pilar. A las diez, misa so-
lemne, v a las seis, ejercicio, sermón por el eeñor 
Navarro y reserva. 
Parroquia de Nuestra Seftora del Carmen—Con-
tinúa la novena a Santa Teresa de Jesús. A las 
gc's do la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por ol señor García Colomo, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Seftora de Coradonga.— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa. A las cinco de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Enrique Vivos, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15).— 
Do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las cinco y medio, rosario y re-
serva. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, fi3).—Conti-
núa la novena a Santa Teresa de Tesúg. A las 
cfiatro y media de la tarde, exposición de Sn Divi-
na Majestad, rosario, ejercicio, permón por pa-
dre Antolín de Is Virgen del Carmen, C. D. , reser-
va y cánticos. 
Jesús.—Continúa la novena a su Titular. A laá 
seis y media, ejercicio; a las diez, misa cantada con 
exposición do Su Divina Majestad, y sermón por 
el padre Paulino Cervatos, capuchino; jior la tarde, 
a las sois, manifiesto, rosario, sormón por don Diego 
Tortosa, rjcrc.icio y reserva. 
san Antonio do los Alomane».—Continúa la nove-
na a San Rafael Arcángel. A las diez, miga can-' 
tada;̂  por la tardo, a las cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sormón por don 
Bógelio Jaén, ejercicio y reserva. 
San Ignac'o.—Empiesa, el triduo al beato Simón 
de Rojas. A las seis y mod:a de la tarde, exposición 
de Su D vina Majestad, estnoión, rosario, sermón 
por don Envlio Ru:z Muñoz, (sjércíoi'o y re-w.nri 
Salesas.-u unrenta Horas.) Cootíníif él triduo' a 
la hcata Margirit* Maria Alacoque. A las s'ete v 
tres cuartos, comunión general; a las ocho, exposi-
ción do Sa Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne, que pred-cará el padro Juan A. Martínoi, y 
a las cnsfcro, ejercicio y reserva. 
Santuario del Corarón de María.—Continúa 1» no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
«o el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, ¿srrdn por el padre Erci-
11a, C. M. F . ; ejercicio, oántioos dirigidos por el 
padre Iruarrízaga, C. M. F . , bendición y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja En 
la capilla do las Congregaciones, día do retiro para 
las señoras celadoras y asociadas de la Guardia do 
Honor y Apostolado de la Oración, dirigiendo los 
ejercicios «I padre Rubio, S. J . 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión en el altar de Nuestra Señora y 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
«cgunda parte del rosario, y por la tardo, R las 
cinco y media, la tercera, con exposición de Su Di-
riña Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de Huértanos del Sagrado Corazón de je-
sús.—A las seis y media de la tarde, exposición d« 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas—A las once y media, rosario; por 1* 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición do So 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y diez, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejerci-
y bendición. 
Encarnación—A las d:ez, onoe y coatro de U 
tarde, ejercicios, 
jeróntmas del Corpus Christi.—A las onoe y ein-
oo y media de la tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejercido. 
Rosario—A las ocho y media y diez, misa y ro-
| sano; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio, cánticos y reeerva. 
San Ignacro—A las siete y media do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
Santa catalina de Sena.—A las seis d« la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, OJÍTCÍ-
cno, salvo y despedida. \ 
Sagrado Corazón y San Francisco de Rorja A 
las seis de la tarde, manifiesto, ejerc'cio y medi, 
tación. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, a las 
siete, salve cantada. — De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, sahe cantada y ojercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tardo, s 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia,.—Covadooga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por ¡a 
tarde, rosario y salve contada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio de |é 
felicitación sabatina. 
Iflcslas,—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
4* m honor de Nuestra Señora de la Merocd; por 
la tarde, a las sieto y medía, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora d© las Maravilús.— 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, do nuevo a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la mañana, a las ocho, misa do co-
munión para la Archicoíradfa do la Titular; al 
flinochccor, salvo cantada.—María Auxiliadora': A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
Sun Francisco do Borja: A las ocho, misa do co-
munión para la., H¡jas do Mnría; a las ocho v 
media, en la capilla de las Congregaciones, misa 
rezada para los CabaMero-i del Pilar. 
•* * « 
(Este periódico se publica con censura eclesiáw'ca.) 
E l R e y r e g r e s ó a y e r 
• o 
Ayer mañana, a las nueve, en el « i p 
do Andalucía, negree^ d« SevQla si: te 
tad el Rey con ©1 alto personal qu( lo 
acompañó: general Henno&a, marque^ de 
la Torroeilia y el ayudnnte de Marina, pe-
ñera! Barrera. 
En la estación lo esperaron el marqués 
de Mngaz, cou el IXreclorio (que allí con. 
versaron cambiaudo impresiones); los sub-
secretarios de Estado, Gobernación y Ma-
rina, Obispo de Madrid-Alcalá, capitán eje-
neral, gobernador civlij, alcalde, presidente 
de la Diputación, jefe de Estado Mayor de 
la Armada, directores gonernles de la Guar-
dia civil y iSeguridad y jefe superior de Po-
licía. 
Después de saludar a los presentes su 
majestad conversó unog mompntos con el 
marqués de Magaz, al que dió hora para 
el despacho; y luego, en automóvil, con el 
marqués de la Torree-illa y el general Ba-
rrera, so dirigió a Palacio, donde le din 
la bienvenida todo ol alte personal palatino, 
* * •* 
A las dioz y diez llegó a despachar el pre-
sidente interno, durando el despacho po. 
co menos de dos horas. 
» « « 
E l Monarca ha Dec:bido uu telegrama dd 
marqués de Vi ana, desde Monterrey ((ni i 
fonüa), en que le da cuenta áfi la solemni, 
dad y brillantez de las fiestas allí oelebradaí 
y en las que el marqués llevó la repre-
bentación del Rey, con motivo del descubri-
miento del matiíjoleo eiügido a Fray Junípe-
ro Serra, fundador de misiones; as*tien-
do el Arrobispo do California, las autoit-
dndes, el duque do Alba y numerosísimo pú-
blico, y pronunciando un discurso el mar-
(ju.v de Vliana. 
También ha recibido otro telegrama del 
reverendo padre Raimundo M . Mestros. pre-
sidente de la comunidad de franciscanos en 
dicha ciudad e liniciador, con miss Feld. de 
la 'Liga Restauradora de las Misiones, oon 
la representación española y del Diijeotorio, 
expresando tamb^ín el entusiasmo con quo 
se celebró dicha fiesta, en la que se aclamó 
mucho a España v sus Soberanos, 
t * » 
Ton motivo de la Fiesta de la Rfl-za. han 
sido muchos y muy entusiastas los tele-
gramas que el Rey ha recibido de jefes do 
Estado, entidades y pueblos americanos. 
« » » 
Ayer, cumpleañ'-.v de su alteza la infanta 
doña Isabel Alíonsa. hija de la malograda 
Prfeicesa de Asturias (que gloria haya) y 
del infante don Carlos, la Corte vistió di 
media gala. 
Sociedades y conferencias 
o 
AMIGOS DEL PAIS.—La Real Sociedad 
Económica Matritense ce l eb ra rá su prime-
ra junta semanal el sábado 18, a las seis 
de la tarde. 
S U C E S O S 
Muerte repentina—En su damicüio, San-
ta Bárbara, 6, falleció ayer, a consecuen-
cia de shock t raumát ico , Mariano García 
Orejón, de veintisiete años. 
Víctima de on suceso.—El joven Fran-
cisco L^fuerza. que en la mañana de ante-
ayer fué cogido entro dos t ranvías en ia 
glorieta de Quevedo, ha fallecido en eL Hos-
p i ta l de la. Princesa. 
Caída mortal.—Luisa Ibáñez Romero, de 
cincuenta y seis años, ha fallecido a. conse-
cuencia de una ca ída que sufrió en la es-
calera de la casa número 8 de l'a Gran 
Vía. 
Atropello.—Concepción del Vizo, de ocho 
años, fué atropellada en. la Carrera de San 
Francisco por el «auto» 11.072, conducido 
por Enrique Pedraja. 
La cr iatura sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
Niño lesionado.—El niño Agustín Arjo-
nilla, de. diez y siete meses, sufrió 'esione? 
de pronóstico reservado al caerse de ios 
brazos de la niñera en la calle del Airm-
rante. 
La vacante de Muñoz D 
En la «Gacea» de ayer anuncia 1% ^ 
Academia de Bellas Arte^ de San Fer^ 
do el acuerdo de proveer la plaza dT^*^ 
démico de número de la claso de proíaso'1'54, 
vacante en la sección do Pintura, por f^8' 
cimiento del insigne Muñoz Degrain. T 
Hasta el día 10 del próximo novierak,, 
a las doce de la mañana, pueden prese*!.9' 
sus solicitudes quionee aspiren a ocupar] 
í i ¥ É F j r ^ E V Í S T Í 
líomot» rocibido el prinor número de ív^ 
MI'SEO; , revista enciclopédica que, bajo i 
(LtmcciÓn do don Manuel Benedicto J 5 
la colaboración de distinguidas personalad* 
detí esirecializadas en las cienciaiS, eil 
artes y en l a literatura, se ha empezad 
publicar cu Madrid. 0 1 
Dos notas salientes tiene «EL MUSEn 
una de ellas la forma de estar editado 
permiu.- -]iie las diversas secciones que i * 
de tratar puedan archivarse ciontíficanjg 
clasificadas y con entera tudependencia ^ 
de otra. ^ 
Efl adornas eminentemente educativa 
en forma sencilla v amena se tratan t/v) 
los canocirrwteutos humanos en sus ¿ ¡ ^ 7 / * 
manifestaciones. ^ 
Un ilustre pedagogo dijo que el j ^ -
maestro es el que sepa despertar v? 
blernentc el ansia de sabor- lo^ ¡ S r ^ 
dft «EL MUSEO» adquirirán, sin d a i j ^ A t o r a s 
ml-smos cuenta,_utiles conooimientos da p-
sica. Química, H>.toria Natural, Astronoa' 
Literatura, etc., etc. 18' 
No es difícil augurar a «EL MUSEO* 
una vida próspera, pues será la revieta b 
dir.perjsable en los hogares donde se dé 
la cultura la importancia que debe ten & 
s A L o i T D r o í r o ^ 
Interesa a las personas de buen gusto 
ver nuestra 
Exposición de. gres y porcelana de arte 
LA CERAMICA INDUSTRIAL 
FABRICA: LINARES, 8, CAIlABAXCHBl 
¿̂¿lÜ' B A S ' T D H A R Í 
Do vonta en todos los buenos estancos 
PIELES Chaquetas nutr ia 225 Blas 
Reformas y reparaciones 
PI y Margall , 5, entresuelo (Gran Tía) 
S a l i n a s d e A ñ a n a 
VACANTE DE MEDICO 
Se anuncia vacante la p'aza de médico 
t i t i r lar de este partido, el cual se compons 
de siete pueblos, seis anejos, todos maj 
próximos a Salinas, que ocupa sa centro; 
estos úl t imos hacen un total de Mentí 
vecinos. 
Salinas cuenta con farmacia, buenos co-
mercios, escuelas nacionales, luz eléctrÍM, 
« a u t o diario de ida y vueita a Vitorii,«i 
quo pasa por la estación de Pobes, «ocho 
Hlómetros de distancia, dejando y toman 
do los viajeros de las lineas Bilbao, Barce-
lona y Madrid. 
Perc ib i rá por t i t u l a r e igualas cinco mi; 
ouinientas pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos. 
Las solicitudes se d i r ig i rán al tenor alcal 
de en el té rmino de diez días, a contar des-
de e! siguiente que aparezca inserto este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro 
vincia. 
Deben los solicitantes acompasar copu 
del t í t u ' o profesional o nota del misiao.p 
de cuantos méritos hayan sido acreectoicj 
en el desempeño de la profesión. 
Salinas de Añana, a 10 de octubre 
de 1924.—El alcalde. Tomás Celada. 
1101101 u a%/ssr 
Sólo contiene el ácido carbónico de sn 
propia fermentación 
BICICLETAS, Accesorios, 
Motores para bicicletas, 
Motocicletas 
M O N T E L E O N , 2 5 
mim 
¿SABEIS QUE L A SAU30 
DE MUCHOS MILES DE NIÑOS ES D E B I L I T A D A CONSI-
DERABLEMENTE, SI NO L L E G A A PERDERSE, POR HA-
BER SIDO CRIADOS CON L E C H E QUE EN ALGUNOS CA-
SOS PROVENIA D E VACAS TUBERCULOSAS? 
No corrá is ese riesgo con vuestros hijos y crisdlos con 
El mejor alimento para criar nifios, que está garantizado libre de los gér-
menes de la tuberculosis 
Preguntad a los muchos mi.es de madres que criaron y crian BUS 
hijos con GLAXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebast ián Tanlor y C.« (S. A.) 
Avenida] Pí y Marg3ll, Madrid 
N A D A M E J O R 
PARA TRABAJAR COMODAMENTE, <¿UE UNA ESPLENDIDA MESA PLANA 
UICANA CON FICHEROS Y ARCHIVADORES AUTOMATICOS (INTERIOR DE A C ^ 
RO), E N CALIDAD INSUPERABLE, DE LAS QUE ACABA DE RECIBIR 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Ursula 
E l 21 eoriin .os días de las seüOTas de 
Cá̂ n.T.ra y viuda do don Auge! Miranda. 
Codas 
E n brev^ & celchvavA t i en'ac« de la 
bella señorit-a l'ilar do Ca- tro, con el dis-
tinguido jovou don Juan .de BfUMntchtA, 
bijo dol magistrado jubilado del Tribunal 
fóiprómo don PtuiUA y sobrino de Ja du-
quesa do Dato. 
— E l 19 de los corrientes es la fecha ee-
fialívJa para el matrimonio, de la preciosa 
señorita Pilar Díaz y López rel^grin, hija 
do los marqueses de Embid, y don Ma-
nuel Alboreda y Herrera. 
Tiajcros 
Han salido: para Neuilly sur Saine, don 
Lorenzo Gómez Quintero y su bella consor-
te; paro París, don F.íttíímn Rui/, Mantilla 
y Ja suya; pañi La Laguna, la marquesa 
de Tenorio y la condesa de Pequeña; para 
,Lishoa, los barones de líortiega. y para San-
tan.lor, doña María S. de Santuolfc. 
I'or haber sido herido pravemontc e) lau-
roaTio comandante don J'isé Valdés ^lartel. 
jef3 de la barca de Abd-el-Malek. lian sa-
lido para Tetuán su madre y hermanos, don 
redro, íéniente del Tercio, y don Juan,, 
capitón do Paulares ide ]\rclilla. 
Regreso 
TTan llegado a Madrid: procedente de 
París, el embajador dn los Estados l nidos, 
golíbr Mooro, y su sobrino la señorita Mar-
tín; do Collado* (Villalbau don Pafael Gar-
cía Ovraaechea; de Santiago. Ice marqueses 
de Santa Cruz de Frivadidla; del Uaneíj, 
don Santiago SáinK de la C-alleja; de San 
Sebastián, los vizcondes de Cuba y su hijo 
Roberto; de E l Escorial, don José Manuel 
de Garamendi; de L a Solana, los. condes do 
Gasa Valiente: de Portuga.1.̂ fei, don Juan 
Tomás Gandarias; de L a Coruña, el conde 
de Taboada. y de Barcelona, los marqueses 
de Bendaña e hijos. 
Fallecimientos 
E ! señor don Raimundo de Uloréns y Pé-
rez rindió ayer su tributo a la muerte. 
Era archivero bibliotecario. 
Contaba cuarenta y un años de edad y 
era muy estimado en la sociedad madrileña. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ña María CasHain y Taurir: hermanos, don 
Jaime. doñ(* Mercedes, doña IsabeJ. doña 
Inés, doña Milagro?, doña Teresa, Sor Ma-
ría Milagro, doña Felicia y doña María An-
tonia; 'padres políticos, don Ignacio Cas-
tela'in y doña María Taurir. y hermanos po-
lítico?,' doñ-. Manuela (Alenr.any. don Basilio 
Avial v don José Martiíegui. 
Ha fallecido en e?ta Ccrte el señor don 
José Ruiz do Huidobro y Ruiz, ilustro doc-
tor en Medicina y Fa.rmacia. 
TT entierro se verificará esta mañana, a 
las diez, desde la casa mortuoria, plaza de 
España. 4. al oemoaterío de. la Sacramental 
de Santa María. 
Acompañamos en su justo dolor a la es-
posa del finado, doña María del Aladid; a 
su paire, don Ramón; hormanos. doña Ma-
ríár.lRJh Miguel, don Angel y doña Carmen 
y demás parientes. 
E l Abate FARIA. 
I B L S O G R A F I A S 
Cojnenfarfes al Cóflfiro Canónico, en seis 
tomos, con los cáneneá en latín y en cas-
tellano, por el párroco de" Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pésetes. 
Del mismo autor: Legislación eclesiásti-
ca sobre religiosos, 6 pesetas; sobre Orde-
nes Terceras y Cofradías, 2,50; sobre Pro-
visión de Parroquias, 1,50; Esponsales, Ma-
trimonio J Divorcios, 6; Variaciones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 
N U E V O " R E C O R D " M U N D í A U A N G E L R I P O L L 
muy eoonomícoa. Comprtó*) áes$b 5 peonas ftn U t A M * T ^ 
C A L L E D E L A .MAGDALENA. NOMEKC S7. 
L o s m e j o r e s c o r r e d o r e s se i n s c r i b e n e n l a p r u e b a S e v i l l a - C á d i z -
S e v i l l a £1 c a m p e o n a t o p e d e s t r e c a t a l á n de f o n d o 
CICLISMO 
Para la importante carrera Sevilla-Cádiz-
Sevilla, organizada por nuestro estimado co-
lega «El Correo de Andalucía», se han ins-
crito loe siguientes corredores: 
Jauer. Treseras, Musió, Monteys y Fau-
r*. de la Agrupación Catalana do Corredo-
res. 
Uoréns (campeón de Eepaña), de Caste-
llón. 
Victoriano Otero, de Santander. 
Debemos recordar que esta carrera se ce-
lebrará los días 1 y 2 de noviembre. 
* * * 
Para el domingo 19 de octubrq organiza 
la (Agrupación Deportiva Feroviaria una ca-
rrera ciclista social con un recorrido de 50 
kilómetros. 
La salida se dará a las ocho y media de 
la mañana en el kilómetro ü de la carre-
tera da Andalucía, pasando por el Puente 
de la Princesa y continuando hasta ol ki-
lómetro 28 (Vaidemoro) y regreso por el 
mismo camino ai punto de partida. 
J / i inscripción puede hacerse en el domi-
cilio social (Salud, 13) todo» ios días de 
siete a nueve do la noche hasta la víspera 
de la carrera. 
A T L E T I S M O 
L a sección de atletismo de] F . C. Bar-
celona, organiza el tercer «Challenget 'Pe-
dro Prat>r carrera a pie internacional. I» 
cual tendrá lugar en Baincelona el día 7 de 
diciembre, a las once de la mañana. 
,La Federación Catalana de Atletismo ha 
concedido para esta prueba el título de cam-
peonato de Cataluña de fondo, 1924-1925. 
L a carrera será disputada sobre un reco-
rrido de catorce kilómetros aproximadamen-
te, cuyo itinerario será el siguiente: cam-
po de 'Las Corts. Vilamur, Anglesola, Ar-
guelles. Paseo de Gracia. Cortes Catalanas. 
Plaza de Tetuán, paseo de San Juan, Salón 
do San Juan, paseo de los Tilos del Parque, 
Monumento de Prim, paseo de la Aduana, 
paseo de Isabel I I , paseo de Colón, Marqués 
dei! Duero, ronda de San Pablo, ronda de 
San Antonio. Urgel, Cortes Catalinas, pla-
za do la Universidad, paseo de Gracia, Ar-
guelles, Anglesola, Vilamur y Las Corts. 
Las inscripciones serán completamente 
gratuitas y debenin ser hechas por media-
ción del club a que pertenezcan loa atíe-
tas. 
Estas inscripciones se cerrarán el día 30 
de noviembre próximo. 
» * « 
E l notable atleta sueco Gunnar Lindsfcrrm 
ha catablecido e*l nuevo «record» del lanza-
miento da la jabalina, impulsándola a 66 
metros 62 centímetros. 
L a hazaña anterior pertenecía aL finlandés 
Myrra. con 86 metros 10 centímetros. 
EXCÜRSIOMSMO 
E.1 próximo domingo día 19 celebrará la 
'U. V. E . (primera región), una excursión 
oficial en bicicleta a Vaciamadrid, a la que 
podrán concurrir todos los asociados y sus 
invitados y en la que se verificarán diferen-
tes concursos y sorteos con premios en ob-
jetos de utilidad ciclista. 
Las inscripciones para esta excursión po-
drán hacerse en el domicilio social (Alcaía. 
número 9, Café Madrid) hoy viernes, de 
diez a doce de la noche. 
. E l derecho de inscripción será de dos pe-
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CARRERA A CAMPO TRAVIESA 
E l próximo domingo celebrará la Sociedad 
Gimnástica Española una carrera a campo 
traviesa, para neófitos, reservada a sus so-
cios, partiendo los corredores del campo de 
deportes, callo de Diego de León, a las diez 
en punto de la mañana. 
También tendrán lugar en el mismo di-
versas prupftap atlétioas, entre ellas los lan-
zamieutoc- da disco, peso y martillo, tam-
bién reservadas a sus socios. 
«RECORD^ DE ALTURA CON CARGA 
NUEVA YORK, 16.—El teniente Mac 
Ready ha balido el «record» de altura con 
1.500 kilos do carga útil, elevándose a 4.612 
metros. E l benAnte Harria ha establecido 
el de la duración con 4.000 kilos de carga, 
permaneciendo una hora cuarenta y siete mi-
nutos nueve segundos eu el aire. 
SOCIEDADES 
La Asociación de Periodistas Deportivos 
L a Junta directiva de la Unión 'Madri-
leña de Periodistas Deportivoa convoca a 
todos sus asociados a una reunión que se 
celebrará hoy viemee, día 17, on el Café 
Maison Dorée (calle de Alcalá), a las diez 
y media de la noche. 
A dicha reunión podrán asistir, además 
de los ya asociados, los redactores deporti-
vos de diarios y revistas que deseen formar 
parte de (lia eorpresada Asociación, enten-
diéndose en caso de ausencia no justificada, 
que unos y otros renuncian a su derecho. 
» * » 
Por falta de espacio aplazamos Ja pub l i -
cación de interesantes nertas y noticias. 
Las niñas desaparecidas 
o 
Diligencias infructuosas 
E l juez competente sigue sus trabajos en 
el sumario abierto por la desaparición de 
las niñas de la calla de Hilarión ESJÜSM, 
sin que hasta ahora se haya conseguido re-
sultado positivo alguno. 
Prestaron declaración ayer diversos niños 
que vieron s las desaparecidas a la eutiada 
de la Monoica el día de autos. 
También declaró de nuevo la vendedora 
María. 
Por la tarde el Juzgado practicó un icgis. 
tro en la casa número 61 de la calle oe 
Hilarión Eslava, y después realizó una ins-
pección ocular en la Moncloa, en el lugar 
conocido por Cañogordo. E n el fondq de 
una atarjea fueron encontrados irnos pape-
les ensangrentados, que so remitieron al La-
boratorio para su análisis. 
No se cree que dd estas diligencias se 
obtengan datos de especial interés. 
E S P E C T Á C U L O S 
o-
P A R A H O Y 
PRINCESA. — (Compajñía AlbíL-Boaaíé). — 10.30, 
El juramento do la Priinorosa. 
COMEDIA.—(Compañía. córaiocMiranática).—10,15, 
Los sabios (íuncióa popular). 
ESLAYA.—fi,30 y 10,30, J A octava mnjer de 
JWba. Azul (estreno). 
CENTRO.—6,15, E l médico a palos. Cuento de 
abril y La cabeza del Bautista.—10,30, lia enemiga. 
LARA—6 y 10,30, La otra honra. 
INFANTA ISABEL—6,15, Los hijos artificdales. 
10,15, Hay qu« vivir. 
APOLO.—-6,:30, L a bejarsm. — 10,45, La gente 
seria y Cal'xta, la prwtajiiista. 
REINA VICTORIA. — 6, Una mujer sin impor-
tancia.—10,30, lia mano mi^to.rioea. 
COMICO—10,30, Pina Biraguin (estreno). 
LATINA—6,30 y 10,30, A la sombra; y T. S. H . 
o los pollos de la onda. 
CISNE.—6,30, Marin».—10,30, Agua, azncarlloa 
y aguard:e>ntc y El chalwo blanco. 
H i u a i i i a p o m o 
Remedio eíicaz contra los catarros branquiaJes, JARABE 
MEDINA DE QUEBRACHO. 
Loa prinoipales poriAdioos profesionales de Madrid, entre ellos 
«EJ Siglo Médico , y otros d« provmciaa. reoonrerolan, tú 
largos v enoomiásticoa artículos, el JARABE MEDINA DE 
QUEBRACrfO como el último remedio de la Medicina mo-
drma para combatir el asm», la disnea y los catarros crónicos. 
Preño, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , fairntcént^fl, 
SERRANO, 36, MADRID, y principalea farmacras de BgWfla. | 
A L M A C E N D É ~ C E R £ A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O ? 1 2 5 - 1 3 5 » 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
[ue \ 
:S 0 
• C E S A R -
/NSrfíN7RH£C. OS gXOO/5/TO\ 
PCñfUMe CU fifí /1/tüJCÑL-j 
S/H ñ/tÑO. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viada de Cofias. Preciados, 18. 
I>inoIéum, esteras; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al público un va-
riado «stock» do tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a, 65 pesetas metro cuadrado. 
HIJOS DE PENALYA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
C L O N I C A 
Médioo-Qninirgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Rayos X . CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linoléum, gran surtido, 
6 pts. metro edo. Tel. J. 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
q í e a BUS callos lo que sólo es obra ^ 
tiene la cara sucia es porque no se la ^ ™ ^ n ^ ^ ™ ^ 
líos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porqüe no usa 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
puorías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE SAN ILDEFOIISO, % 
M A D B i D 
Ganar un jornal 
Trabajando en su pro. 
pia casa puodo nsU d̂ 
con la cilebro máqui-
na alemana para ha-
cer mndias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustaío Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
621. Agentes ea neoe-
sitan que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
pullídos-Granos 
Postillas, 
sif i l í t icas 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación de todas 
las enfermedades de l a piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas y graves que sean. 
De venta en todas las Farmacias y Drogue-
ñas y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correo z\ Laboratorio Kichelet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN-
¡ s a b e l i t a G o s á l v e z M a n r e s a 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
A LOS T R E C E AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los auxilios eapirltuales y la bendición 
de Su Santidad 
R. L P. 
So director espiritual, ol reverendo padre Ruhio; sus desconsolados podras, don 
Enrique Gosálvez Facatos y doña María (Manresa; hermanos, don Modesto, dnfra 
Concepción, doña Matilde, doña Carmen, don Gonzalo y don Femando; tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas lae misas que «e celebren oí día 17 en San Luis (Montera), el 18 en Las 
Esclavas (G. M . Campos), el 21 en las Descalzas Reales y el 22 en San Mannel 
y San Ben'to, de seis a nueve y media, y el mismo día en San José, de nueve 
y media a dooe, y en loe Angeles Custodios la misa de siete do loe días 17, 18, 
20, 31, 22 , 25 y 30, serán aplicadas por el eterno desranso de su alma. 
También ee dirán misas en el oratorio particular de Casas de Gosáhez (Ooen-
cs) con el mismo fin. 
Varios señores Prelados so han dignado oonoeder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas, Ramón Domlngnez YiTes. Barqueo, 39, principal. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
O p o s i c i o n e s 
al Cuerpo de Ayudantes de Estadística. Se admiten sefiontas. 
«rGaceta» del 0 del actual. Preparación completa en la Ac»-
flemia CaldcFSn de la Barca. INMEJORABLE INTEB-
NADO PARA AMBOS SEXOS. CON ABSOLUTA INDE-
PENDENCIA. ABADA, 11, MADRID. 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
. RAMIREZ.—3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.» 100, 
M U E B L E S EL CERTRO 
P E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL, * 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
6 LOS PBODÜCTORES DE ELECTRICIOAO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
Si el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
OEOEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales. Núñcai do Balboa, 16, Madrid. 
LAMPARAS FUNEBRES 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y panteones; 
inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
S f l í g e m e i n e 3 e i h i n f i 
© f e grofic u n a M t f n g i g noHonaf$ 
3 e ü u n g f i i r p o í i t i f unO B i r t f $ a f t . 
2?iau abc imier t be tm f e r i a s S c r l i n C 3 8 4 ^ 
2m^(milvaj?c 30/32. 
G R A N D I O S A 
liquidación de alfombras, tapices, linoléum y esteras. Unica 
oAsata para comprar Barato. 
CABALLERO DE GRACIA, 26. TELEFONO 3S-53 M . 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de tedas cisses 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralizaettn de trabajo a cansa de incendie. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Capttal gnsento: Tesetaa 3.000.000—Capital desembolsado: 
Pesetas 2.000.000 Reserva estatuaria: Pesetas 1.000.000. 









































Antonxado por la Inspección de Seguros en 25 de jumo de 1924 
1 5 c i n í i m a s . . 
E L S E S O B 
o. J O S Í Ruiz de Humobro y Ruiz 
Doctor PD Farmacia y Medicina, 
Subdelegado de Sanidad 
Ha faíiecldo el d a 16 de octa&re de 1924 
Habiendo recibido los auxilios efipirltnalei» 
7 la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María del 
Aladid; padre, (ten Ramón; hermanos, M*-
ría, Miguel, Angel y Carmen; tíos, primos 
y demás parientes, 
R U E G A N a BUS amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 17. 
a las diez de la mañana, desde 
la casa mortuoria, plaza de Es-
paña, 4, al cementerio de La Sa-
cramental de Santa María, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerto. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha concedido 
cincuenta días de indulgencia en la forma 
acostumbrada. 
( A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS. -Vafverde, 8, l.» 
Anooclos breves y económicos 
• í •O»0«0»0»0f0»0»0f0, 
- - -a»o«ü»o»o»o»o»o«c ya 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
w «o 
d e v e n t a e n e l q u i o s c o d e |s 
" E L D E B A T E " 
CIILLE DE ALCALÁ (frenie a las caiatraujs) 
Eí Tcsdn A r a g o n é s Zaragoza. 
La Crón ica Loón. 
La Protesta Baircolona. 
El PUar Z a r a g o z a . 
La Palestra. Santander. 
El C a s t e ü a n o Gráfico T o l e d o . 
•'ÁUPa-' B i l b a o . 
Ibé r i ca T o r t o s a . 
La Hormiga de Oro 
Revista Mariana. . . . . . 
llosas y Kspinas. 
Vida GaLlega. 
La Semana. Catól ica . . . 
Pat r ia Espajlola [ 
Ucnovac ión Social 
La Lectura J)or.iín.¡r.al... 











Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica seraanal-
mente con el nombre de 
DeulSGlie zuHunll 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de f.nscrlpcióu para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
MAfiZELLENSTRASSE, 87-4.8 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Eata cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda de l/ópez Rúa, de Ru:z 
de Pombo, de la Beñorn BAnchez Arroyo; el artículo de 
fondo «obre la «Carta-Pastoral del enoinentteimo sefior Car-
denal rrimado», por la sefiorlta María de Echarri; e-Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia luíormación 
•OdioMl de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t é n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y re frescante y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i tro d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L1TH1NÉS 
: = d e l > 
GÜST1N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s H a o s 
Ccn una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mlneriL 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C á r e a s som-
mier, 37,50; camera, 60; roa-
trimonio, 65; colchoue, 16; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesilla noche, 16; sillas, 
6; percheros, armarios luna 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 30; camas doradas, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna 21 
Matosanz. 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL en Getafe, con 10 ha-
bitaciones. 25 duros met>; con 
algunos muebles, 40. Razón: 
Getafe, Don Anaalio Díaz, 
constructor. 
CUARTOS, casa nueva, todo 
confort; 16 habitaciones, 250, 
300, 325 pesetas. Ríos Rosas, 
32. Tranvía, «Metro> próxi-
mos. 
PROFESORA niñas desea dar 
lecoionee domicilife. Nioolig 
Salmerón, 17, tianda correas. 
ABOGADO ofréoeee profesor 
Derecho, Bachillerato. Escri-
bid: <J. A.» Montera, 19. 
An uñeros. 
MODISTA fnmewa e o r t a , 
prepara, da lecciones Ccrte. 
Alberto Aguilera, 12. 
OFERTAS 
SEÑORITA maoEtra aceptada 
oolooación oficina o oomcrGo 
o «luna obaos colegio, particn-
Iaí«6. L . Fornándoz. Velar-
dr, 2-2, toreero dered». 
COSTURERA económica en 
blanco 7 repMo o primera 
doncella, borda, plancha bri, 
üo. Palma, 37; ^fra c 
G E S T O N A 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMÁÜ OLÍVERES. S. A. 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 1 ^ • B A R C E L O N A . 
t o í i a D l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s o n 
SE ALQUILA hermoso he 
tel. 22 habitaciones, espléndi-
do jardín y garage para dos 
o tre» coches. Castellana, 65. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentas-
use cristales Pnnital Z e i « ' 
Casa Duboec, óptico. Am-
nal. 21. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS casu Madrid, 
l-nmoraa y segundas. P, al* 
8 % anual. Sinchí?. Colmn*. 
I», 10; nucv« a once maftana 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Su(X*or 
de Jnanito. Pez, 16. 
SE COMPRAN relojes 
'oinpuostoR, ant.ij»iiOf y 




E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratori;* ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverdc, 22. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos patee-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por número*, »in 
mover la mano. Aprendieaje: 
dos o IT*S horas. FVibrica d« 
.Tosús Do îliipücz. M<d:ni do 
Pomar (Burjrog). 
ESTERAS pila. 2,50; oordo-
ítllo, 1,05; tapices, 25. San 
Marcos, 26. 
SE VENDE finca en Albor-
to Agui!«:ra. Infomiar.in I n -
diwtriaí» P.abel y Ncvión. Sao 
AguStín, 9, principal. 
los vesnHaflos curativos lo-rados con d empleo do la DT^ESTONA CHORRO gne los enfermos 
del estómaKo que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas Wpeolalídii*»-
ga.troutostmales. se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
R e c h a z a d l a a i m i t a c i o n e s . 
3 P E S E T A S C A J A 
Tlomes 17 de octubre de 1924 EL- DEBATE: MAPBIP^—Aüo XTT.—Kúm. 4.750 
j 
; 
M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s 
J CE — 
Consideramos guo una 'de las 
entidades más potentes y de más 
vólido arraigo en el territorio na-
cional es, sin duda de ningún gé-
nero, la Sociedad de las Minas y 
Ferrocarril de Utrillas, domicilia-
da en Zaragoza, y al ocuparnos 
do la mencionada entidad en es-
tas informaciones dedicadas a la 
capital de (Aragón, no pretendemos 
descubrir nada nuevo, y sí tan 
-sólo rendir un testimonio de admi-
ración y de justicia a lo que tan 
alto supo poner «1 nombre de Es-
paña, mediante una labor social 
altamente beneficiosa, como más 
ab^jlo podráin observar nuestros 
iectores. 
Durante nuestra reciente estan-
cia en Zaragoza hemos tenido oca-
sión de realizar un interesante via-
je en el ferrocarril de Utrillas a 
las minas de este nombre, y debido 
a la bondadosa acogida que nos 
dispensó nuestro buen amigo don 
Santiago Baselga, ex diputado a 
Cortes y director gerente de la So-
ciedad Minas y Ferrocarril de Utri-
llas, así como también a las aten-
ciones del ingeniero jefe, don San-
tiago Baselga (hijo), podemos in-
formar, oon datos muy importan-
tes, sobre los criaderos carbonífe-
ros de la provincia de Zaragoza, 
E l desarrollo de la industria azu-
tarera de remolacha acentuó la 
necesidad de obtener carbón abun-
dante y barato, y entonces los her-
manos don Mariano y don San-
tiago Baselga, con elementos del 
Banco de Crédito de Zaragoza, 
plantearon y constituyeron en ene-
ro de 1900 la Sociedad Anónima 
Minas y Ferrocarril de Utrillas, a 
base de unas pertenencias mineras 
adquiridas en el término munici-
pal de Utrillas, provincia de Te-
ruel. Construyeron el ferrocarril, 
ton una extensión de 126 kilóme-
tros, y enlazado con las líneas de 
la Compañía de Madrid a Zarago-
za y a Alicante en el apartadero 
de IMiraflores. 
E l criadero lignitífero de TJM-
Das era conocido de ingenieros y 
de geólogos nacionales y extran-
jeros; pero sólo aprovechaba a 
los habitantes de aquella comarca 
en cantidades insignificantes. 
La Sociedad Minas y Ferrocarril 
de Utrillas posee 4.141 pertenen-
cias hectáreas, y organizó una ex-
plotación seria, de acuerdo con la^ 
prescripciones de la minería mo-
derna, y además de las instala-
ciones relacionadas con este asun-
to, se ha preocupado grandemente 
de la cuestión social, establecien-
do una Cooperativa obrera de con-
sumos, escuelas gratuitas para ni-
ños de ambos sexos, hospital, ins-
talado con todos los elementos ne-
cesarios, y recientemente ha cons-
truido local para comedor de obre-
ros. 
E l carbón que la Sociedad pro-
duce, a razón de 100.000 toneladas 
anuales, es consumido en Zarago-
za y en su comarca por las in-
dustrias diversas y por las Com-
pañías de ferrocarriles. De no ha-
ber existido esta explotación du-
rante la guerra última, hubíéFa 
sido imposible la vida de las in-
dustrias de esta comarca que con-
sumen carbón, porque hubieran 
carecido de este elemento. 
Para aprovechar el combustible 
menudo, que se produce en pro-
porción de 30 por 100, tiene la So-
ciedad instalada en Zaragoza una 
fábrica de briquetas o aglomera-
dos, que produce 10 toneladas por 
bora, y que consume en su totali-
dad la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte. Posee tam-
bién en el mismo sitio una insta-
lación completa para creosotar las 
importantes cantidades de madera 
que se emplean en la entibación 
de las labores mineras, así como 
los postes telegráficos y las tra-
viesas de la vía. 
Y todo esto se ha realizado gra-
cias a la perseverancia de que esta 
Sociedad ha dado pruebas conti-
nuamente, esperando, conveniente-
mente preparada, a que los tiem-
pos y las circunstancias se le pre-
sentasen propicios para ello. 
Con lo dicho basta para hacer 
un cumplido y merecido elogio de 
los señores que constituyen el Con-
sejo de Administración de la So-
ciedad, a saber: don Mariano Ba-
selga y Bamírez. presidente; don 
Luis O. de ÍAzara, vicepresidente; 
don Manuel Gómez Arroyo, secre-
tario; don Gerardo Mermejo Be-
llerd, vicegerente: nuestro ilus-
tre colaborador doctor don Bicar-
do Boyo Villanova, don Bernardo 
Zamboray, don Francisco Taron-
gi y don José JMaría de Alzibar, 
consejeros, y don Santiago Basel-
ga y Bamírez, director gerente, a 
cuya amabilidad, que muy since-
ramente agrndrcemos, se debe los 
interesantes datos que constituyen 
esta información. 
PASEO DE SAGASTA 
I T 1 
| C E R E A L E S Y H A R I N A S 
E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s d e 
p u l p a s s e c a s d e r e m o l a c h a 
D o n J a i m e I , n ú m e r o 4 4 
I T e l e g r a m a s : M O L I N E , A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 6 
B A N C O D E A R A G O N 
ZARAGOZA 
C A P I T A L 
R E S E R V A S 
10.000.000 D E P E S E T A S 
3.200.000 4, " 
S u c u r s a l e s : 
ÍAloañiz, Barbaskro, Calatayud, Cariñeaa, Cespe, Dafoca, Eiea 
do las Caballeros. Huesca, Jaca, Monzón, Sigiwnza, Soria, Tarazo-
na, Temol y Tortosa. 
B A N C A — B O L S A — C A M B I O 
Dê partacaoBito espeaial de cajas fuertee de alquiler-
C A J A D E A H O R R O S 
J O T A 
¡Cantemos la Jota, 
Jota de la tierra, 
cantar de la infancia, 
himno de la guerra\ 
CaMemos la Jota, 
Jota de Aragón-, 
nobles y baturros 
oigan la canción. 
A la Jota, Jota, 
por eüa vivimos, 
con ella nacemos, 
por eüa morimos. 
A la Jota, Jota, 
que corra el cantar. 
triste el prisionero, 
recuerda la patria 
por ti el desterrado 
y cania siu penas 
el enamorado. 
AUgran tus ecos 
las verdes campifULs, 
segando los inrigost 
podando las viñas. 
L a ruda campaña 
o el dtero cu/rrtei 
soporta el soldado 
si tú vas con él. 
Al son de la Jota, 
D O N T I M O T E I O M A R C E L - L A l V 
En uno de nuestros paseos por 
Zaragoza, y al detenernos en el 
puente Nuevo del Pilar para ver 
cómo se desliza majestuoso el 
EJbro, con el magnífico cuadro for-
mado por los espléndidos alrede-
dores, llamó miestra atención la 
po que lo circunda, eran propie-
dad del acaudalado ganadero don 
Timoteo Marcellán, y que las edi-
fteaciones las había mandado 
construir exprofeso para encerrar 
en ellas las innumerables cabezas 
de ganado que posee. 
VISTA EXTERIOR 
i perfecta uniformidad de nna.s 
.'construcciones modernas, enclava-
das en bien cuidado cain } ) , y 
donde pastaba tranquilamente gran 
cantidad de ganado mular, caba-
llar y vacuno. 
JMovidos por la curiosidad, diri-
D«on 'Cecilio Martcellán. cuya, 
actividad y admirables dotes or-
ganizadoras tanto han contribuido 
al éxito de este negocio, con ex-
quisita cortesía se puso a nuestra 
disposición para darnos a conocer 
toda la finca, su organización y, 
montada ¿ valiosa instalación, 
base de bombas. 
ha. parte superior de las 
dras está destinada a alm^A 
de piensos, con cabida para. 
enorme cantidad de granos 
faifa, resultando muy curiosa 
distribución defl pienso, qu^ Se 3 
ce directamente a los pespiK 
por medio de escotillas, I 
E l ganado vacuno está faité¿;| 
do por más de 150 vacas, S Q ^ I 
y holandesas, que produce^ ^ 51 
ximadamente, dos mil y piĉ  ^ 
litros de excelente leche, cuya bo 
dad y pureza hacen sea la pre?' 
rida de todos los zaragozanos 
Por el señor Samá pudimos ¿o 
nooer que en lo que va de ^ ^ 
van recibidas más de 6.000 
zas, importadas de Norteamérica 
aparte de las muchas que C0Î  
pran en la Península, pues C01) 
curren a las principales ferias d* 
ganados. 
Es tal la importancia" y rpuom. 
bre adquirido en su negocio por | 
don Timoteo Marcellán, que lama 
yor y más importante parte de les 
tratantes espafíoles de ganados 
suelen i r a Barcelona a esperar 
los desembarques del ganado que 
recibe. 
Tiene grandes depósitos en Bar-
celona, campo de desembarque e 
Madrid, y magníficas cuadra* de?, 
tinadas a encerrar 600 ejcmplara 
de ganado caballar de pura sat 
gre para el abastecimiento dol & 
tado, pues sabido es que desdi 
hace muchos años provee a mieítn 
Ejército. 
CANAL IMPERIAL DE ARAGON 
Jota de la santa 
Virgen del Pilar. 
Al son de la Jota, 
del muro en las brechas, 
las águilas fuei'tes 
cayeron deshechas. 
Al son de la horrísona 
tronante metralla, 
responZuó en los muros 
la alegre rondalla. 
\Alli nuestros padres 
cayeron a cielitos, 
y al son de la Jota 
murieron contentos; 
y al ver alejarse 
la odiosa legión 
cantó alegres Jolas 
triunfante Aragón] 
Oyendo tus notas 
juraron los reyeísK 
juntáronse Cortes, 
nacieron Zís leyest 
\oh nobles paisanos!, 
unidas las almas 
y juntas las manos, 
juremos que siempre, 
y alli donde estemos, 
cual hoy lo partimos 
el pan partiremos. 
Podrán tas pasiones 
romper nuestros lazos, 
mas si un día llega 
que, 'falla de brazos, 
la patria, en peligro 
nos manda llamar, 
allá iremos todos 
al son del cantar. 
Y tú, sania imagen, 
que por todos velas, 
que al pobre cobijas 
y al triste consuelas; 
tábaro invencible, 
regia capitana, 
luz del caminante, 
sol de la mañana: 
tú eres nuestro escudo, 
la región entera, 
la madre de todos, 
la patria bandera; 
guia nuestros pasos 
con tu sanAa luz, 
y cante la Jota 
¡ bendita eres tú! 
Ensebio BLASCO 
m m 
VISTA DEL CAMPO DE DESEMBARQUE EN BARCELONA 
gimós nuestros pasos hacia la se-
rie de edificios que forman el 
conjunto de la notable finca, don-
de tuvimos la agradable sorpresa 
al mismo tiempo, los datos nece-
sanos para facilitar nuestra labor 
informativa. 
Los edificios, de construcción 
de ser recibidos por los señores j moderna, con amplias naves de 
Samá y Esquerra, apoderados de ; grandes condiciones higiénicas v 
La industria, que amablemente 
nos dieron a conocer que, tanto 
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T e l é f o n o T O S 
Z A R A G O Z A 
de salubridad,, tienen amplios 
ventanales, por donde pasa a tó-
rrentes la luz y el aire, siendo 
unas cuadras dedicadas al ganado 
mular, otras al caballar y las 
restantes a.l ganado vacuno. Tan-
to el alumbrado eléctrico perma-
nente cuanto en el supletorio pa-
ra caso de averia, así como la 
, instalación de las pesebreras, que, 
H i como la pavimentación y los de-
j pósitos de agua dedicados al ga-
nado, son dq cemente armado, re-
! • • • • 
H 
MONUMENTO AL OUSTICIAZGO 
Tú eres de los fueros 
el canto bravio, 
y ahuyentas la peste 
y encauzas el rio. 
Eres del que sufre 
la plácida amiga, 
rasguea tus cantos 
quien triste mendiga. 
Reinas en las bodas 
y mandas bailar ; 
te canta el marino 
cruzando la mar. 
Tú arrullas ios horas 
sin fin del obrero, 
te canta en la reja 
T I N T E D E L O S A L E M A N E S 
D E 
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( C a s t i l l o ; 
Z A R A G O Z A 
A mediados del "tíSSSSR mes lid 
gará a Barcelona un importan^ 
cargamento de ganado mular y ca-
ballar, y además esperan otro, 
ya debe estar preparado y pû 9 
que en alta mar. 
Los dos hijos de don Tünotóo 
Marcellán, don Cecilio y don Ti-
moteo, secundan muy eficazm®-
te el gran desarrollo del negocio, 
estando el primero en Zaragoza y 
el segundo constantemente 8° 
América, siendo el encargado ^ 
hacer las compras, aparte dáIoS 
frecuentes viajes que suele reali-
zar su padre don Timoteo Wf' 
cellán a dicho país. 
Es tal la importancia de los n*" 
gocios del sefior Marcellán, 
COKRALES DE VERANO 
velan el mayor ruidado y esmero 
en su instalariOn. 
Es notable unn de los depósitos 
de agua, de v r r . c'%tiacidad do 
50.000 litros, alimentado directa-
mente del Ebro por medio de una 
a pesar de todo lo dicho, no or**" 
mos haber podido reflejar c<w 
exactitud la realidad, ya qu^ 
ría preciso para ello dedicarlo "0 
'argo espacio, del que hoy no dly 
ponemos. 
Q u i o s c o d e E I L . D E B A T Í 
C a l l o d e A l c a l é i ( f r e n t e a I s a O a t a t r a v a « ) 
S e v e n d e t o d a l a P r e n s a c a t ó l i c a d e E s D a & ? 
